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الحاضر بسمة السرعة الهائلة في التنمية المجتمعية  بشكل لم يسبق له مثيل ومن  يتميز عصرنا   
جهة أخرى فهو يواجه العديد من التحديات والمتطلبات الاجتماعية  التي تفرض على الشعب 
الاجتماعية،والاقتصادية في كل المجتمع الفلسطيني  التنموية  من المشكلات الفلسطيني،وبروز العديد
 المستويات وعلى كافة الأصعدة . كافةفي  
ى العلاقات بين فوالهبوط  ،عبر مراحل تطوره حالات من الصعودالمجتمع الفلسطيني  شهد     
وقد  زادت فترات  ،في أغلب مراحلها غير ايجابية،وقد كانت مسيرة تلك العلاقات المجتمع الواحد
  2006طينية الانتخابات الفلس عقب التوتر بين التنظيمات الفلسطينية 
في العصر  هامن سمات الحياة المعاصرة،وقد ازدادت الحاجة إلى التعامل معجزءاً تّعد التنمية    
. ونمط الاستهلاك وأنماط العلاقات بين البشرير الشديد في العلم والتكنولوجيا،الحالي الذي يتسم بالتغ
 )55،6002(وافي، 
 ،الدينية واعتقاداتهم التقليدية والقيم ،والمبادئ قواعدلا من في العديدالمجتمعية التنمية تهتم     
 ،ووالفرد والأسرة والمجتمع الصالح، والحكم ،الديمقراطية والحرية ومعتقدات الثقافي، ومخزونهم
 الذي القانوني والحيز ،الأفراد وحركة ،التعبير حرية تحدد والتي تطبقها الدولة التي بالقوانين يتمثل
 الثقة بناء عملية تعتبر التنميةتنموية شاملة، حيث   وجمعيات ،شبكات قصد تكوينب فرد كل فيه يعمل
 ) 00،7006. (الحسين ،المنظمة لها  مختلف المجموعات ،ومن خلال الأفراد بين
إن درجة تكامل النظام السياسي يمكن إدراكه في ضوء الاتفاق بين الأحزاب المكونة له، فالنظام      
 .الارتباط بين توجهات الأدوار عبر المستويات المختلفة يرة يتسم بدرجة عالية منالمتكامل بدرجة كب
في توفير خدمات واسعة شملت  هاماً خلال العقدين الماضيين دورا ًالمجتمعية  التنمية  لعبت   
وحقوق الإنسان والمرأة، ومراكز  ،والإعلام ،والصحة ،التعليمالأساسية كلها، منها مجالات الحياة 
 )20،2006. (طراونه، ،بحث والتدريب التنموي، والمهنيال
إن التاريخ  له حلقات موصولة يكمل بعضها بعضاً فالماضي وسيلة لفهم الحاضر كما أن     
وموضوع ،الفلسطيني  م ملامح المستقبليالحاضر يعيش فيه الماضي، كلاهما يعين على ترس
ديم قدم الإنسانية نفسها،ويشكل جزءا لا يتجزأ من ليس وليداً العصر الحاضر، وإنما هو ق الانقسام 
البشرية منذ بدء الخليقة، وتأثر سلباً وإيجابا بكافة المجتمعات تاريخها،فهو قد ارتبط بالمجتمعات 
   بالظروف الزمانية والمكانية لتلك المجتمعات، وبالتيارات الفكرية والتقاليد السائدة فيها.
إلى الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والتفاعلات بين الناس وبيئتهم  التنمية المجتمعية أدت       
تقديم الخدمات الاجتماعية،ولمواجهه المشكلات الاقتصادية المتنوعة،وبإيجاد موارد بو ،الاجتماعية 
 أنفسهم.  وا التي تساعد الناس حتى يساعدالاحتياجات الفردية، والجماعية و مختلفة لإشباع
عام لتحقيق الرفاهية من خلال إنفاقها للصالح ال التنمية المجتمعيةد مصادر تعد الدولة اح    
مفهوم التكافل والتشريعات التي تنظم ،كل ما في وسعها من سن القوانينبلذلك تسعى لمواطنيها،
 .  الاستقرار بين افراد المجتمعويحافظ على تحقيق العدالة بما  ،الاجتماعي
ثم طورت من  ي أحضان قطاع الرعاية الاجتماعية،وترعرعت ف ةالتنمية المجتمعينشأت        
وجعلت الخدمة الاجتماعية  ،نفسها لتصبح أداة من أدوات التنمية الاجتماعية بمعناها التكاملي الواسع
أو التعايش تى تساعد الإنسان علي صنع التغير،من نشاطاتها مواكبة لمستجدات التغير الاجتماعي ح
 ،وواصلت سيرتها لتحدث التكيف الاجتماعي مع التكنولوجي ته،تحداثاوالتكيف مع اس،معه 
ولتستخدم التكنولوجيا في تعاملها مع الناس من جهة ولتساعد الناس علي التكيف مع ما تفرض 
أن الخدمة الاجتماعية جعلت من تعاملها مع العمل  ، حيثالتكنولوجيا من أجواء ثقافيه في المجتمع 
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مل مع المواطن لكي يقابل حاجاته ويحقق طموحاته في أجواء العدالة لتعا مدخلاً السياسي 
 )56، 0000( موسى ،المجتمعيةو المسؤولية  ،والمشاركة
لناس من تحقيق وعدم توفر الإمكانات المادية عائقاً يمنع كثيراً من االانقسام السياسي،يعتبر  
 لاعتباره يمنع  ،عدواً للإنسانالانقسام ر وقد يسبب لهم الشعور بالإحباط لذا اعتبأهدافهم في الحياة،
 .والألم  ،من إشباع حاجاتهم الإنسانية ويسبب لهم الكدرالمجتمع 
الرضا الدائم والانسجام المتتالي مع المتغيرات من حالة تشجيع  إلى تهدف التنمية المجتمعية
والخارجية، سواء مع  والصراعات الداخلية،والبيئية، متجاوزاً المشكلات والحقوقية، الاجتماعية
والحاجات الذاتية والمعايير الة من التوازن ما بين المتطلبات،ح هذاتها والمحيطين بها، خالق
الموضوعية، للوصول إلى حالة ارتياح في الاستجابة لمتطلبات الضغوط والتوترات  أو،الاجتماعية
(الرفاعى ،  المجتمع.لدى  موية التنالناشئة من التغيرات المستمرة، مما يتطلب استمرارية العملية 
 )00، 0006
سياسرية  الانقسرام  مشركلة عالميرة واراهرة اجتماعيرة ذات امتردادات اقتصرادية وانعكاسراتيعتبرر    
التفراوت الكبيرر فري حجمهرا  متعرددة الأشركال والأبعراد. وهري اراهرة لا يخلرو منهرا أي مجتمرع ، مرع
موجرودة فري جميرع  تصادية واجتماعية عادية مألوفةااهرة اق وطبيعتها والفئات المتضررة منها، هي
 .وإن بدرجات متفاوتة  المجتمعات وفي جميع العصور،
 الحديث ، الانتقال من الحاجة إلرى الشريء المظاهر الهامة لتطّور مفهوم  الانقسام في العصر من     
القردرة  لي هام لأن غيابالحاجة ، وهذا التحول الدلا أو الناقص إلى غياب القدرة على تحقيق ،الغائب
آفة اجتماعية يفرزهرا  المجتمعية، ما يطرح قضية المسؤولية  وهو ،لا يعني بالضرورة غياب الإرادة
النقص في الموارد وسوء توزيع الثروات وغياب نظام فعال للتكافل الاجتماعي مما يسربب نقرص فري 
 الضرورية لمواجهة متطلبات الحياة.الحاجات  إشباع 
وعلاقته ببعض المتغيرات التنمية المجتمعية لدى المجتمع الفلسطيني،سة ااد الاهتمام بدرازدو     
الناتجة عن الانقسام السياسي  ،حيث أن الضغوط المادية والاجتماعيةوالاجتماعية والقانونية الأسرية
 . اة الحديثة ،وكيفية التعامل معها،وتأثيرها على الحي
آثار بالغة السوء على سيرة الحياة  والانقسام السياسي له ذا الحصارولا شك أن لمثل ه             
حصولهم على احتياجاتهم  على معيشة المواطنين ومدىو،والقانونية والاجتماعية،الاقتصادية
يمتد إلى جميع المواطنين بحيث يمثل عقوبة جماعية ليس لها  هذا الانقسام  ويلاحظ أن الضرورية، 
 .ما يبررها
تم اختيار موضوع تأثير الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي  وقد      
وغيرها التنموية المجتمعية،والمتوقع بمحافظات غزة،إيماناً من الباحث بأهمية دور هذه المؤسسات 
يمى،أو من المؤسسات الأخرى لما تشكله من  أهمية بالغة على المستوى المحلى الفلسطيني، أو الاقل
أن ئولين في المؤسسات المجتمعية،من خلال استطلاع آراء بعض المس انالدولي، فقد لاحظ الباحث
تسبب فى أرباك كبير في النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية،وأن هناك الانقسام السياسي احدث،و
ية،والحقوقية لدى خلل ناتج عن فقدان إستراتيجية واضحة لإنهاء الانقسام لحل كل المشاكل الاجتماع
مع  التعامل المواطن الفلسطيني،لذا على المؤسسات المجتمعية،والحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى
، والعمل على إيجاد آليات مناسبة، ومحددة ، للتخفيف الأسريالظاهرة الخطيرة والتي تدمر الأمن 
 من آثارها السلبية المترتبة على التنمية المحلية  
،هذا مع دفعا الى أي دراسة في هذا الموضوع  انلبيئة الفلسطينية فلم يتوافر لدى الباحثأما في ا    
ومنهجية مدروسة، لذا  ،اتخاذ أسس علمية،وإسهام الدراسات العلمية المجتمعية والحقوقية  ضرورة
تقدم فجاءت هذه الدراسة لك الواقع الأليم في محافظات غزة،القيام بدراسة لوصف ذل انالباحث ايارت
،ومن ثم مات التنمية المجتمعية والحقوقيةالتفسيرات الموضوعية لواقع الانقسام وتاثيرة على مقو
 .سب مع التطورات المعاصرة تتناجديدة لها بما  سياسةرسم 
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  الدراسة :  مبررات
نميرة يعد هذا البحث محاولة لرصد وتتبع وفهم وتحليل مشكلة الانقسام السياسي وترأثيره علرى الت       
 مؤسسرات التنميرة المجتمعيرةالتواجره  التري المعوقراتالتركيرز علرى حاولا  الباحثانأن  إلاالمجتمعية، 
وينردر  هرذا البحرث ضرمن حقرل ومجرال ،في تقريرب وجهرات النظرر برين أبنراء الشرعب الواحدالناتجة 
لانقسررام العلرروم المجتمعيررة والقانونيررة، كمررا يسررعى البحررث لفهررم واستكشرراف الظررروف والمحررددات ا
وفهم ،بإضررافة إلررى معرفررة وتتبررع  التطررورات التاريخيررة الترري مررر بهررا الانقسررام السياسرري ،ومسرربباته
المنطلقات الإستراتيجية والأهداف والمصرالح والردوافع التري تقلرل مرن النترائج الوخيمرة مرن خرلال مرا 
ة ، والوقرروف  والوقروف علررى خصوصره الحالررة الفلسرطيني ،تقدمرة المؤسسررات المجتمعيررة والحقوقيررة 
 .الأسباب المؤدية للانقسام السياسيعلي السيطرة هذا الانقسام ومحاولة حدود لعلى معرفة 
بأهميرة  انوقد تم اختيار موضوع مشكلة الانقسام وتأثيره على التنمية المجتمعيرة، إيمانرا ًمرن الباحثر   
تخفيرف للمرن أهميرة بالغرة مرن هذا  الموضوع لما تشكله المؤسسات التنموية،والاجتماعية، والحقوقية 
المجرالين الحقروقي،  ي أن تساعد هذه الدراسرة القرائمين فرفي من تأثيرات الانقسام السلبية ،وذلك أملاً 
  .والمجتمعي
 -مشكلة الدراسة :
 وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الاتى:  
لي والمتوقع بمحافظرات غرزة تأثير الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعما 
  ؟
 تساؤلات الدراسة :
 :  لات التاليةؤعلى التسا تسعى الدراسة إلى الإجابـة 
ما مدى تفاعل مؤسسات التنمية المجتمعية  مع القضرايا المطروحرة علرى السراحة الفلسرطينية اتجراه    -
 الأوضاع  الاقتصادية ؟
واجباتهرا مرن جرراء الانقسرام  الفلسرطيني اتجراه  ديردمؤسسات التنمية المجتمعية  بتحماهي التزامات  -
 الأوضاع الأسرية
 أبنراءدور مؤسسات التنمية المجتمعيرة فري تقريرب وجهرات النظرر برين  تواجه التي المعوقاتما أهم  -
 الشعب الواحد من خلال الوضع التعليمي
 أبناءجهات النظر بين دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب و تواجه التي المعوقاتما أهم  -
 الشعب الواحد من خلال الوضع  الصحي 
 فرضيات الدراسة : 
هناك علاقة بين مدى تفاعل مؤسسات التنمية المجتمعية  مع القضايا المطروحة على الساحة  -
 الفلسطينية اتجاه  الأوضاع  الاقتصادية.
راء الانقسام  الفلسطيني اتجاه واجباتها من ج مدى التزام مؤسسات التنمية المجتمعية  بتحديد -
 الأوضاع الأسرية
دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب وجهات النظر بين ابناء  تواجه التي هناك معوقات -
 الشعب الواحد من خلال الوضع التعليمي
دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب وجهات النظر  تواجه التي هناك العديد من المعوقات -
 ن أبناء الشعب الواحد من خلال الوضع  الصحي بي
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء   -
الجنس، الحالة نوع المؤسسة ،لمتغيرات ( الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة   تعزى  
 .مي، الدخل)الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة ،المستوي العل




مع القضايا المطروحة على الساحة المجتمعية  التنميةسسات  ؤالتعرف على مدى تفاعل م-
 الفلسطينية.
واجباتها من جراء الانقسام   بتحديدالتنمية المجتمعية  سساتؤإلقاء الضوء على مدى التزام م-
 الفلسطيني. 
تقريب وجهات  في التنمية المجتمعية وسسات دور م تواجه التي الكشف على أهم المعوقات-
 النظر بين أبناء الشعب الواحد 
 أهمية الدراسة  :  
أنها تسلط الضوء على واقع الانقسام  في    الناحية النظريةهذه الدراسة من أهمية تنبع  -
حداثة المجتمع الفلسطيني التي تعد من المجالات الهامة في المجتمع الفلسطيني 
لتي تخلو المكتبة العربية من مثيلاتها في الوقت الراهن ، وقد تبرز من موضوعاتها وا
خلال ما يمكن أن نتوصل هذه الدراسة من مدلولات نظرية وفكرية باعتبارها تمثل 
استجابة حقيقية لإحدى أبرز القضايا والتحديات الرئيسية والتي يواجهها المواطن 
 ة  للتخفيف من حدة الانقسام الفلسطيني .،تقوم  مؤسسات  التنمية المجتمعي الفلسطيني
تقدم هذه الدراسة رؤية حقيقية عن في أنها  تنبع أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية  -
الشعب المفروض على الانقسام  تخفيف من حدة المأساوي للالواقع الفلسطيني 
ات الرسمية وغير يمكن أن تفيد الدراسة في لفت أنظار المسئولين في المؤسس،الفلسطيني
وما تشكله من ،والتنموية،والحقوقية الرسمية لأهمية ما تقوم به المؤسسات الاجتماعية 
 أهمية وما تودي من دور ايجابي .
على المنهج الوصفي التحليلي لما يتميز به هذا المنهج من القدرة على تحديد  اناعتمد الباحث       
لمجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات تأثير  الانقسام على مؤسسات التنمية ا
يسلط الضوء على المدخلات والمخرجات، ،كما غزة،من خلال وضع الأهداف، والأدوات 
 .مدى تفاعل مؤسسات  التنمية المجتمعية مع القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينيةو
 وبذلك تنقسم منهجية البحث إلى قسمين هما :  
توزعرت جهرود البحرث فري محرور رئيسري  المرنهج النظرري وقرد  نهج النظ ر : الأول: الم  -
شمل تحليل الأدبيات التي عالجت الموضوع وحققرت اهدافرة،وذلك مرن خرلال الرجروع إلرى 
المراجررع العلميررة والأجنبيررة لتعضرريد البحررث بالإسررهامات العلميررة الترري تناولررت الموضرروع  
هج على جمع البيانات والمعلومرات ذات الصرلة بشكل مباشر وغير مباشر، ويعتمد  هذا المن
 .
الانقسرام   التررى تخررص: ويعتمرد علررى جمرع البيانرات والمعلومرات الث اني: الم نهج التطبيق  ي -
 .معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي،والاسنتتاجى في البحث العلمي السياسي، 
 : مجتمع الدراسة -
  المجتمعية دين من مؤسسات التنمية) أسرة من المستفي060يتكون مجتمع  الدراسة من (  -
%) من الاسر المستفيدين من مؤسسات التنمية 52)أسرة، بنسبة (040من أصل (
 0006-6006مجتمع الدراسة بمحافظات غزة في العام حسب المجتمعية 
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) المواطنين المستفيدين من موسسات التنمية 040اشتملت عينة الدراسة على ( عينة الدراسة:
) 060%) لتصبح (50) استبانة، بنسبة (06،حيث تم استبعاد ( 0006- 6006عام المجتمعية لل
 .%)من مجتمع الدراسة 52استبانه بواقع (
 توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة الاسر فى الموسسات                
 النسبة المئوية العدد الاسر في  المؤسسة 
 46% 06 مؤسسات مجتمعية
 66% 26 مؤسسات حقوقية 
 60% 20 مؤسسات تربوية 
 5.7% 0 مؤسسات سياسية 
 50% 20 مؤسسات أخري 
 001% 060 المجموع
 
 حدود الدراسة 
التنمية مؤسسات  المستفيدين من المواطنيين  هذه الدراسة على بعض   أجريت: الحد المكانيـ 0
   محافظات غزة  في المجتمعية 
 0006-6006عام طبقت الدراسة  فى ال: الحد الزمانيـ 6
تأثير الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في  علي اقتصرت الدراسة :الحد الموضوعيـ 0
 ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة  
    الدراسة  مصطلحات 
احتياجات الإفراد والجماعات إلى النمو والتكيف في  توفيربأنها تهدف إلى  :المجتمعية التنمية
والاستعداد حتى تقابل حاجات الإفراد إلى مساعدة تلك النظم على النمو، ع ،كما تهدفالمجتم
 ) 00،7002(اليحيى ، والجماعات بطريقة اكبر كفاءة . 
والتعليم ،توفير خدمات واسعة تشمل مجالات الحياة سسات لؤ: مالمجتمعية التنميةسسات ؤم -
(صافي،  اكز البحث والتدريب التنموي، والمهنيوالمرأة، ومر ،وحقوق الإنسان ،والإعلام،والصحة 
 )47،6006
و  ،هو شكل خاص للصراع الطبقي بين التنظيمات الفلسطينية انه صراع اقتصادي: الانقسام -
 .وأيديولوجي ،سياسي
 الإطار النظر  
فئة قياً طال شريحة أو م لم يكن انقساماً أف7006أن الانقسام الفلسطيني الذي حدث في حزيران      
 المجتمع الفلسطيني حتى بنيانه الاجتماعي بل كان انقساما ًرأسيا ًطال كل شيء فيمن الفئات،
ااهرة صحية إذ يشكل ذلك  المجتمع الفلسطيني وقد يكون اختلاف وجهات النظر حتى داخل       
فصائلي حالة الاستقطاب ال تنوعاً في الرؤيا وتجسيداً لحالة الرأي والرأي المخالف،ولكن في ال
واجه هذا التحدي من خلال الحفاا يأن  المجتمع الفلسطيني  يستطع والتعصب الفئوي المقيت لمالحاد،
 على وحدتها،والنأي بنفسها عن الصراع الفصائلي. 
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عاني من أهواء السياسة ي المجتمع الفلسطيني مناعته الداخلية،وأصبحوبذلك فقد      
وزوجته،أو بين الأبناء بحيث ،ات الأسرية سواء بين الزو  والفصائلية،وحدث شرخ واضح في العلاق
وصل الأمر في الكثير من الأحيان إلى القطيعة الأسرية،ولم يعد الجلوس حتى على مائدة الطعام 
ممكناً في ال تغلغل حالة الكراهية،والحقد الفصائلي إلى العلاقة الأسرية والأخوية القريبة،وحدثت 
وهذا الانقسام الكبير  ،أو في مناسبات الأفراح ،ى صعيد التزاور العائليقطيعة اجتماعية واضحة عل
في العائلة الفلسطينية والذي وصل إلى الأسرة الصغيرة يتطلب عملاً دؤوباً من جميع أفراد المجتمع  
بحيث  الفلسطينيللمجتمع  سواء أكانت أم أم أخت، ابنة أو زوجة لتلافي الانقسام الحاد الذي حدث 
 )50،ص0006(قايم، صمام الأمام لها.تشكل 
أقدم المعضلات التي شهدتها المجتمعات وقرأتها هيمن  يري الباحث أن  ااهرة الانقسام واحدة    
السياسية ، حيث يعتبر الانقسام من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا ً ,النظريات الاقتصادية، والاجتماعية
جتماعية والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان الانقسام وقياساً وقراءة  فالعديد من الثورات الا
تقريب وجهات النظر،ونزع بذور الحقد والكراهية من  لابد من لذا  السياسي أحد أسبابها الرئيسية،
التنمية  تجاه بعضهم بعضا،ويتطلب ذلك دوراً رائداً في مجال إعادة  المجتمع الفلسطيني أفراد 
 .التعصب الفئويبعيدا ًعن  المجتمعية
 فعاله: مجتمعية  المجتمع الفلسطيني لبناء تنميةتحديات تواجه  
 :  تهديد المشروع الوطني الفلسطيني -1
 الفلسطينيفيه المجتمع  ،الذي ساهمشكل الانقسام تهديداً جدياً وخطيراً على المشروع الوطني   
لجرحى خلال النضال الوطني بآلاف الشهداء وا الفلسطينيالمجتمع  ضحيمساهمة فاعلة،فقد 
 الفلسطينيالفلسطيني على الصعيدين العسكري والشعبي،ويعد الانقسام ضربة قوية موجهة للمجتمع 
حيث أن الانقسام شكل تهديداً للوطن والمشروع الوطني والإنسان الفلسطيني.  ،ومشروعه الوطني،
 )  00، 2006(وافى،
 تحديات اقتصادية ومعيشية -6
ويعد ذلك قصوراً في  دوره الاجتماعي حيث ينظر دائماً إلى ،ياً عدم فهم المجتمع لدوره يبدو جل     
سسات ؤفهم حقيقة ودوره في الحفاا على الأسرة من حيث وحدتها ومعيشتها واستمرارها،فالم
 .هي خط المواجهة الأول بخصوص الحياة اليومية المعيشية المجتمعية  التنموية
لواقع المعيشي على الأسرة التي فقدت معيلها في الصراع الفصائلي،بل طال ولا يقتصر مواجهة ا   
ذلك الكثير من الأسر الفلسطينية،حيث أن الحصار الذي فرض على قطاع غزة قد طال معظم فئات 
الشعب بدرجات متفاوتة،وأدى ذلك إلى شلل في قطاعات اقتصادية حيوية مثل قطاع الإنشاءات 
 .والخدمات،والصناعة،
عتبر الشعب الفلسطيني خط المواجهة الأول لتلبية متطلبات الاحتياجات اليومية ،فهو  حيث ي      
يواجهه متطلبات المأكل،والمشرب، والملبس،والمأوى،وهنا يبدو التحدي واضحاً  في القدرة على 
 ) 55،0006(بدران ، .المعيشيالتكيف مع الواقع 
 تحديات تشريعية وسياسية
في مجال التشريعات   فالمجتمع الفلسطيني  الشعب الفلسطيني الانقسام سلبا ًعلى نضال لقد أثر        
الاجتماعية والبنية لا يختلف عن كثير من المجتمعات العربية الأخرى من حيث الموروث الثقافي 
ومدى مشاركته في الحياة السياسية إلا من المجتمع الفلسطيني،والاقتصادية،ولا يمكن رؤية وضع 
ل الغوص عميقاً في الظروف المجتمعية التي تحيط بها، وإذا كان الشعب الفلسطيني جزءاً لا خلا
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يتجزأ من محيطه العربي فهذا لا ينفي عنه بعض الخصوصية، إذ لا يمكن مقارنة وضع مجتمع يعيش 
تمع لا حالة من الاستقرار،ولو بالمعنى النسبي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمج
 .يزال يرزخ تحت الاحتلال ولم تتحد معالمه بصورتها الكاملة بعد
 تحديات تعليمية وصحية ونفسية -
بسبب الانقسام وما تبعه من تشديد الحصار من تحديات تتعلق بالتعليم،  المجتمع الفلسطيني واجه   
ضافة إلى تقييدات هذا إوإشكاليات دفع الرسوم الدراسية، وتحمل نفقات التعليم في الجامعات،
 كما حدث تراجع في الخدمات الصحية،هذا إضافة إلى انخفاض المستوى التعليمي،،والتحركالسفر،
الانقسام في عدم استقرار الوضع النفسي وهذه التحديات القائمة تتطلب من الشعب الفلسطيني  وسواهم
  ) 52،ص2006( توفيق ،اتخاذ سبلا ًللمواجهة تتمثل فيما يلي: 
 لا ًسياسيا ًداخليا ًمن أجل نيل حقوقه في جميع ومؤسسات المجتمع على قدم المساواة نضا -
المساهمة في عملية نقد الموروث الثقافي الفلسطيني،وتأصيل المفاهيم الإيجابية لدى الشعب  -
 الفلسطيني .
 المساهمة في إعادة بناء الإنسان الفلسطيني، ونسيجه المجتمعي. -
معياً من أجل إثبات شخصيته وحضوره، وأن يمارس دوره في الأسرة ضمن يجب أن يناضل مجت -
 علاقة شراكة متكاملة،فمن الملاحظ أنه بالرغم من ازدياد دور  المجتمع الاقتصادي والمعيشي .
 الاجتماعية . لنيل حقوقه يجب أن يناضل الشعب  -
 الصعيد الفصائلي. حضورا ًفاعلا ًعلى التنمية  المجتمعية  سسات ؤمليجب أن يكون  -
وأن ترتقي إلى المستويات المتقدمة في الفصيل أو الحزب بما يلاءم مع النضال الوطني، وأن  -
والهيكلية الداخلية للفصيل أو  ،يترافق ذلك مع نشاط وحراك لتعزيز الجانب الديمقراطي في البنية
 الحزب.
في النشاط السياسي والاجتماعي بحيث حضوراً مناسبا ً التنمية المجتمعية سساتؤمليجب أن يكون  -
يكون عنصراً ضاغطاً من أجل المصالحة،واستعادة الوحدة الوطنية،وأن يكون له صوتاً مسموعا ً
 .على الصعيد الشعبي والمؤسساتي
يجب توحيد الحركة الوطنية من أجل خوض معركتها في المشروع الوطني العام وفي مشروعها  -
تعزيز ثقة الشعب  بنفسه، وأيمانه بقدرته وكفاءته،و بدوره المميز على  الوطني الداخلي،ويتطلب ذلك
 .الصعيد المجتمعي والسياسي
قطاع غزة ، وألا يقتصر  فيفي المناطق المهمشة   الفلسطينيضرورة تعزيز ثقافة المجتمع  -
لاصعد على ا التنموي الشعبي الاجتماعيعلى البعد النخبوي بل تعزيز العمل  الاجتماعيالنشاط 
 كافة.
 المسرئولينالسياسري  يمكرن معالجتهرا مرن خرلال الانقسرام  التري تواجره التحرديات  أن انيري الباحث    
ى اعلري علر فيتلقرى الاهتمرام الكرا أنيجرب ، لرذا ي فلسرطينالمجتمرع ال فريالقررار السياسري  وأصرحاب
ن اثرر علرى نمرو ، لمرا لهرذه الظراهرة مرهسرلم أولوياتر فري المسرتويات الرسرمية والخاصرة، وان تكرون
حيرث مسراعدات  سسرات التنميرة المجتمعيرة مرنؤإن الدور الذي تقوم به م،ومناحي الحياة كلهاوتطور 
برالغرض  فريويستنزف موارد مالية كبيرة ، مرع انره لا ي، وواجب وطنىانه جهد كبير،وعينية مالية و
 المعنيرة مؤسسرات ال ل مرن خرلا  إعرداد البررامج و تعراون المنظمرات الحقوقيرة،لرذا لابرد مرن المطلوب 
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ة مواجهتهرا علرى فيرذيرة واليرة مناسربة لكيفيووضرع البررامج التن،الانقسرام  هرذا بالعمرل علرى مواجهرة 
هذا الاتجاه ، ولكن  في المدى القصير والمتوسط والبعيد ،كذلك على موسسات التنمية  السعي والعمل
تأخرذ علرى عاتقهرا  وغير الرسرمية المطلوب وجود لجنة عليا من كافة المؤسسات المجتمعية الرسمية 
ما بينها والاتصرال والاسرتنارة والاسترشراد بمرواقفهم ممرا في وتنظيمه و تفعيله والتنسيقبرمجة عملها،
 وفعالية . يساعد على ان تكون الحلول والبرامج أكثر واقعية وأكثر نجاعة
 
 )000،2006(الميري،المجتمعية  التنمية  مجالات 
التي تمارس داخل مؤسسات  التنموية  مجموعة من الخدمات يه: مجال رعاية الشباب -
على أساس من المعرفة  ،والمهني ،والنفسي ،وهيئات كي تتيح لهم فرص النمو الاجتماعي
 .لهم التوجيه وفق ميولهم وقدراتهم ورغباتهم عيدتوالمبادئ الإنسانية والمهارات وتس
عمليات مهنية تستهدف مواجهة علمية  هي لأسرة والطفولةتعتبر ا: مجال الأسرة والطفولة -
مع التخطيط الوقائي لحمايتها  والتنمويةالمجتمعية أو احتياجاتها الحيوية  ،لمشكلات الأسرة
 الآن ومستقبلا.
تهدف إلى مساعدة تلك النظم على النمو والاستعداد حتى : احتياجات الإفراد والجماعات توفير -
ه هلمواج ،الخدمات الاجتماعية تقدماكبر كفاءة فهي  راد والجماعات بطريقةتقابل حاجات الإف
 التنموية . المشكلات 
ان تلررك المجررالات لابررد لهررا مررن سياسررة اقتصررادية وسياسررية  شرراملة  لتلبرري طموحررات  انيررري الباحثرر
المررواطنين  مررن اجررل السرريطرة علررى الانقسررام السياسرري، وتوجيرره هررذه السياسررة لترروفير الرفاهيررة 
حلررول المناسرربة والمسررتعجلة للسرريطرة علررى ارراهرة الانقسررام المستشرررية فرري الاجتماعيررة ووضررع ال
وضررع خطررة لمحاربررة الفسرراد ووتفعيررل شرربكة قانونيررة للحمايررة الاجتماعيررة ،والمجتمررع الفلسررطيني 
وتوفير الحصانة لهيئرة النزاهرة العامرة ومنحهرا الصرلاحيات مرن  باعتباره العائق الحقيقي، الاجتماعي
 على قدر كبير من الشفافية .اجل ممارسة عملها 
 )62،7002 مصطفى، ( المجتمعية : التنمية  مسلمات
 هي نتا  للتفاعل بين هذه الوحدات. ووالجماعة  ،مشاكل الفرد والأسرة:الإيمان بأهمية الإنسان-0
مساعدة الأفراد وأسرهم على تحقيق أقصى قدر من القدرة هي عملية تهتم  على : العلم والمهارة -6
 الاجتماعية في إطار فلسفة المؤسسة.  زاائفهممواجهة العقبات المعوقة لأداء على 
 )000،0002 ، ( رسلان، التنمية المجتمعية :  تهتم  بها  التيالبرامج  طبيعة
 . واستهلاكي ) جعل هذه البرامج ذات طابع إنتاجي0
  .للمجتمع الفلسطيني  ) جعل هذه البرامج مناسبة للاحتياجات الفعلية 6
 بالفعل.) توصيل البرامج والخدمات إلى من يحتاجها 0
 ) تحسين أداء وأسلوب تقديم الخدمات والبرامج . 4
أو  ،الرعاية الاجتماعية وتقديرهاوبرامج تحديد احتياجات علي التنمية المجتمعية تساعد     
بتغير نظام التنمية  الفلسطيني،وإعطاء الأولية تقوم بالخدمات المتاحة في المجتمعقياس  قابلتيها 
ياجات تلاءم مع الاحتياجات الإنسانية المتغيرة عن طريق الدراسة المنهجية الاحتي بما المجتمعية 
كإعطائهم   البيانات الكافية التي  التنمية المجتمعيةسياسية بالقرارات المتعلقة وتوزيع الإنسانية،
 .تسمح لهم باتخاذ قراراتهم يصوره رشيدة 
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 )26، 2006: (وافى ، مية  المجتمعيةالتنأهداف  -
تعيق من أدائه الناتجة عن البطالة التي  المجتمع الفلسطيني على مواجهة مشكلاتهمساعدة  -
 الاجتماعية. لأدواره
والدافعية واحترام الوقت  ،والانجاز ،واحترام العمل ،والأمانة ،كالعدل غرس القيم الاجتماعية -
 لدفع عجلة التنمية.
المرتبطة بالجريمة والإدمان وذلك عن طريق تحسين الظروف الاجتماعية منع المشكلات  -
 والتوعية الخاصة بهذه المشكلات.
أعباء اقتصادية مستقبلية بتوجيه هذه الفئات ومساعدهم على مواجهة  الفلسطيني تجنب المجتمع -
 مشاكلهم.
والحب والشعور ،دالةإحدى مظاهر العفالتنمية المجتمعية تدعيم التكافل والتضامن الاجتماعي،  -
 الجماعي التي تبث في المواطن الولاء لمجتمعه حتى يتحمل بدوره تبعات وأعباء التنمية
 المختلفة .
ل ومظاهر التفكك، فمن خلال دراسة المشكلات وتحليكتشاف المبكر للأمراض الاجتماعية،الا -
 هذه المشكلاتالتي كانت سببا في  الخلل  على نقاط أسبابها يستطيع المجتمع الوقوف 
 المجتمعية .
وذلك من خلال مجموعة من البرامج المعدة لنمط الأفراد  ،المساهمة في تنمية الموارد البشرية -
 ...والنفسي لهم بطريقة تضمن خلق المواطن الصالح ،والجماعات والإعداد الاجتماعي
  )22،2006(الابراهيمي،: المجتمعيةالتنمية مؤسسات  إشكال 
في مؤسسات خاصة بها تحدد خدماتها وبرامجها بما يتفق وفلسفة المجتمعية  التنمية تمارس 
 الى :  سسات التنمية المجتمعية ؤمالمؤسسة لتحقيق خدماتها للمجتمع ويمكن تقسيم 
جماعات أو للأو  للإفراد وهي مؤسسات قامت أساسا لتقديم خدمات اجتماعية  مؤسسات أولية: -
مادية أو نفسية أو  ،ات في تقديم خدمات اجتماعيةمجتمعات حيث تتخصص هذه المؤسسلل
 تشغيلية . 
أو تأهيلية،  ،أو طبية ،دمات تعليميةخ فيوهي مؤسسات تمثل خدماتها  مؤسسات ثانوية: -
في مؤسسات خاصة بها تحدد خدماتها وبرامجها بما يتفق وفلسفة  ،المجتمعية التنميةتمارس 
 .لتحقيق خدماتها للمجتمع 
 )72،ص0006 (ناصر ، :من حيث التبعية إلى تنمية  المجتمعيةسسات الؤمتقسم 
على الجهود الأهلية دون تدخل حكومي  : وهي مؤسسات تقوم أساسا  أهليةتنموية مؤسسات  -
كما تدار  ،أو استثمارية ،وعادة تمول هذه المؤسسات من الأهالي أنفسهم بجهود تطوعية
 .بواسطة مجالس أهلية مختارة من الأهالي 
ينظمها التشريع بها، موافون عموميون، وتمولها الحكومة من  حكومية: تنموية  تمؤسسا -
 الضرائب العامة.
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  .: وهي مؤسسات يشترك في إدارتها وتمويلها جهود أهلية مشتركة تنموية  مؤسسات -
 التنموية:  العملية في المجتمع الفلسطيني
 تحقيق في بداية تكون  التنموية مليةالع في المجتمع الفلسطيني مشاركة أهمية إن انيري الباحث
هنراك  أن يعني وهذا الخطط وضع في لذ لابد ان يشاركوا وقيمته ، بأهميته وشعوره لذاته الفرد
 المجتمرع برين العلاقرة، والعمل علرى إيجراد  الخطط ذاك،وبوضع أو المشروع هذا على إجماًعا
 محليرة حكومي،ممرا مجتمعيرة ياداتق من خلال ابراز المشاركة كذلك المختلفة، الدولة وأجهزة
 الديمومرة صرفة عليهرا يضرفى قد والتي التنموية المشروعات نجاح فرص ، ويعززالأداء يعزز
 المجتمرع علرى مرردودات الإنجرازات هرذه بها،واعتبرار الحقيقيرة بفعرل المشراركة والاستمرارية
 الاجتماعيرة حيرةالنا مرن التنميرة معيقراتوتوضريح المحافظرة عليها، فرضرية يعرزز ممرا نفسره
 وإراديرة طوعيرة المشراركة باعتبرار معيقاتهرا من يقلل التنمية المجتمعية  مشاركة والثقافية،فإن
 التغييرر فررص تتعزز الحالة مرسوم،وبهذه أو لائحة أمر أو أو قانون بفعل نابعة وليست وحرة
 بفعرل كروميالح الإنفراق مرن تقلرل بطبيعرة الحرال والأحسن،والمشراركة الأفضرل نحرو المرأمول
 والانتماء. الشعور بالمسؤولية من الأساس في نابع يكون قد المحلية،والذي المساهمات
 )72،ص2000 (الاحمدى،-التنموية:  النشاطات في مشاركة المجتمع الفلسطيني آليات -
 والتغييرر،من والانتخراب الاختيرار حرق وممارسرة الاشرتراك يعني والذي الديمقراطي المناخ إيجاد-0
 البلاد شؤون إدارة في المشاركة في للحق كفالتهخلال 
 إلرى الوصرول فري وحريتهم المعلومات على المجتمع   إطلاع ومدى والنقاش الحوار آليات وجود-6
 .تلك المعلومات
 والمساءله بالشفافية الحكومية غير أو حكومية أكانت سواء المؤسسات عمل يتسم أن-0
 أطفال،نساء،شرباب،كبار مرن المجتمرع قطاعرات جميرع البررامج   التنمويرة فرى  تسرتهدف أن-4
 الخاصة الاحتياجات السن،وذوي
 سياسرية أكانرت سرواء المجتمع الفلسرطيني مشاركة دون تحول التي المعيقات كل إزالة على العمل-5
 .المعيقات من غيرها أو اقتصادية أو إدارية أو أو ثقافية اجتماعية أو
 وتنفيذها الخطط وضع( والاحتياجات الأولويات تحديد( عملية في المجتمع الفلسطيني  إشراك-2
 .والرقابة والإشراف
مؤشرات ومقومات التنمية فى فلسطين  بناء على" مجموعة من المتغيرات  ويمكن إجمال -
 التي ترتبط بها عملية القياس هذه: 
 : الذين تحتمل وفاتهم قبل سن الأربعين. الموشر الأول  نسبة الأفراد-0
العجز في ميدان التكوين مقراس بنسربة السركان الرذين يعرانون مرن   موشر الثاني ارتفاع الأمية:ال -6
الأميررة ،وهررذا يعنرري عرردم القرردرة علررى القررراءة والكتابررة للتجرراوب مررع الشررروط الأساسررية للمجتمررع 
 المتحضر 
خاصرة من خلال العجز فري الوصرول إلرى الخردمات الالموشر الثالث نقص الخدمات الأساسية:  -0
بالجانب الاقتصادي بصفة عامة، وهذا المتغير يتحدد بدوره من خلال نسبة الأفراد الذين لا يصرلون 
إلرى خردمات الصرحة والمراء الصرالح للشرب،ونسربة الأطفرال أقرل مرن خمرس سرنوات ضرحية لسروء 
 التغذية.
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 )450،0006، (حسنين،(لنجاح العملية التنموية فى فلسطين الاسس والاستراتيجيات 
 .لها الحلول وضع في والمساهمة الاجتماعية المشاكل من الحد في المساهمة-0
 والأنشطة البرامج وضع في وإشراكهم لمجتمعهم الحقيقية بالظروف المجتمع أفراد تعريف-6
 المطالب في الواقعية إلى وصولا التقييم في والمشاركة يذهاوتنف -
وحشد  مشاكلهم حل ومحاولة بالمجتمع "وحرمانًا" تهميشا الأكثر بالفئات المجتمع أفراد تعريف-0
 الفئات  هذه لصالح الأفراد هؤلاء قبل من والإمكانيات الطاقات
إلرى تشرتته،و الشرعور  يرؤديلتنمروي ممرا عدم وجود مرجعية واحردة لقيرادة الجهرد ا انيري الباحث    
ممرا انعكرس علرى المنراخ الاسرتثماري فري فلسرطين، وتجردر ،بانعدام الأمن وعدم الوضوح السياسري 
المسراعدات الخارجيرة مرن الردول  الإشرارة إلرى أن خطرط التنميرة الفلسرطينية تعتمرد فري تنفيرذها علرى
الأمرر الرذي انعكرس سرلبا ًعلرى مردى الالترزام  ،ةالمانحة لإعادة بناء الاقتصراد المحلري والبنيرة التحتير
المتكرررة  الفلسطينية، على درجة عالية من العنف والقسوة ، وتركت الاشتباكات بتنفيذ خطط التنمية
 الفلسطينيين. أثرها على مستويات المعيشة لمعظم السكان
 ) 460،ص0000(حارب ،  : المعوقات التي تعترض مشاركة التنمية الاجتماعية 
 منظمات التنمية الاجتماعية  لالظروف الاقتصادية السائدة وضعف الموارد المالية -0
  هضعف الوعي بمفهوم وفوائد المشاركة التنموي-6
 المؤسسات الحكومية والأهلية. التي تنفذها  التنموية  قلة التعريف بالبرامج والنشاطات -0
 )00،0002(حلواني،:  ما يلي مجتمع فلسطيني تنمو  أهمها تدعو الى  التي  الأسباب
الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المجتمع الفلسطيني بشكل عام ، والاسر الفلسطينية بشكل  -0
 خاص 
 مؤسسات  التنمية  العاملة في المناطقالفعالة في اتخاذ القرار داخل  مشاركةللعدم السماح -6
 الفلسطينية . 
اعيرة مثرل التفكرك الأسرري النراتج عرن عردم قردرة رب الأسررة ان اهرور الآفرات الاجتم انيري الباحث
على تحمل المسؤولية لباقي أفراد الأسرة مما يؤدي إلى اللجوء إلى نرزول الأطفرال إلرى مجرال العمرل 
وترررك الدراسررة لمسرراعدة سررد احتياجررات الأسرررة مررن مأكررل وملرربس،و انتشررار الجرررائم مثررل القتررل 
ومسرتوى المعيشرة رغبرة فري الحصرول علرى المرال  اض الردخلوالسرقات والاختلاس الناتج من انخفر
لسد احتياجات الأسرة،و قلة فرص التعليم بالنسبة لأفراد المجتمرع،و نقرص القردرة والضرعف الجزئري 
 .والكلي عن المشاركة بفاعلية في الحياة الاجتماعية والاستمتاع بثمار التطور الحضاري والتنمية
 
 ظاهرة التنمية  في المجتمع الفلسطيني  . الظواهر التي نقرأ من خلالها 
والخردمات معبررا ًعنهرا  يعررف التضرخم بانرة الارتفراع العرام فري أسرعار السرلع  ظ اهرة التم خم:-1
بالترالي تترأثر الردخول الحقيقيرة للأسرر و تصرل إلرى حالرة ،وبالنقود يؤدي إلى انخفاض القوة الشررائية 
 ..هاالمتطلبات التي تحتاج العجز عن إقتناء كل
تيجية واضررحة فررى التوزيررع العرادل للرردخل افقردان اسرتر :ظ اهرة س وء توزي  ع ال دخل و الث  روات -6
 .القومي والثروات يؤدي إلى غناء البعض و إفقار البعض الآخر
والثقافيرة(كمحو الأميرة وإنشراء  :أن المشركلات والقضرايا التربويرة ظ اهرة ت دني المس تول التعل يم -0
جديد كيفيا للثقافة) لبلد ما من البلردان ترؤثر وتشرارك فري  ة للتعليم وبلوغ وضعوترقية الأنظمة الوطني
 الاقتصرادية والاجتماعيرة.وليس مرن قبيرل الصردفة أن نلاحرظ العلاقرة الجدليرة برين مجرال التحرولات
التعلريم فري علاقتره بالتنميرة  الجوع والأمية والتخلف الاقتصادي،ولابد هنرا مرن أخرذ مفهروم التربيرة أو
 قتصادية أو الاجتماعية.الا
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سياسررة لزيررادة النمررو والتشررغيل مررن خررلال وضررع  انرره لابررد مررن وضررع آليررات وبرررامح انيررري الباحثرر
مرن المجتمرع الفلسرطيني  اقتصادية شاملة توازي بمضمونها وفعاليتها لخطة الأعمار لتلبي طموحرات 
رفاهيرة الاجتماعيرة ووضرع اجل السريطرة علرى الانفرلات الاقتصرادي وتوجيره هرذه السياسرة لتروفير ال
حمايرة الاجتماعيرة أو العرودة إلرى للتفعيرل قرانون شربكة ، والعمرل علرى الحلرول المناسربة والمسرتعجلة 
ضع خطة لمحاربة الفساد الإداري باعتباره العائق الحقيقي أمام ،ووتطبيق قانون الرعاية الاجتماعية 
لهيئة النزاهرة العامرة ومنحهرا الصرلاحيات  الشعب واهور هذه الظاهرة، وتوفير الحصانةفقر ازدياد 
 من اجل ممارسة عملها على قدر كبير من الشفافية .
 التصور  المقترح للتقليل من تبعيات الانقسام لزيادة تنمية فعالة   -
ديدة سسات  التنمية الاجتماعية، وخلق قيادات جؤالعمل على إتاحة الفرصة أمام مساهمات م-0
 .يال تؤمن بثقافة تواصل الأج
سسات التنمية المجتمعية،بما يكفل إيجاد فرص ؤمالتى تقوم  بها تطوير القوانين والتشريعات -6
 مجتمع الفلسطيني في اتخاذ القرارات .الحقيقية لمشاركة 
سسات التنمية المجتمعية  لوضع برنامج اعلامى ودعائي ؤتشكيل لجنة إعلامية من قبل قطاع م-0
 م بمفهوم التنمية المجتمعية  وفوائده ونشاطاته .موضوعي وعلمي موجه لتعريفه
سسات التنمية المجتمعية  هيكلة تعتمد على النوعية وليس الكمية ؤإعادة هيكلة قطاع م-4
 .وذلك للحد من التضخم الموجود في هذا القطاع بدون اى مبرر اجتماعي أو متطلباتي ،المفرضة
 
 )06،7006وسى ،(م(التنمية المجتمعية : ثر الانقسام علي أ -
لقطاع غزة سببه في المرتبة الأولي الحصار الإسرائيلي التنمية المجتمعية أن انهيار      
بعد العدوان الأخير علي قطاع غزة ،  ،الاجتماعية  المتواصل،وإغلاق المعابر وتدمير المؤسسات 
ر ماخلفه العدوان لكن الانقسام الفلسطيني هو الذريعة التي تعتمدها الدول المانحة لعدم أعما
وعدم فتح المعابر إلا ضمن شروط الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية، ،الإسرائيلي من دمار 
ش الاقتصاد الفلسطيني في لذا فان استمرار الانقسام هو الذي يمنع فتح المعابر وإعادة الأعمار وانتعا
 القطاع. 
 )05،7006، (جودة: رها على التنمية المجتمعية وتاثي مالنتائج السلبية المترتبة على الانقسا -
عدم تكافؤ الفرص للرعاية الاجتماعية حيث أصبح التعيين في الوايفة  إن:تكافؤ الفرصعدم  -0
 الحكومية يعتمد على الانتماء الحزبي . 
مظاهر التفاوت  الاجتماعي  بين المجتمع  بسبب استمرار  :زاد الاجتماعي زيادة التفاوت  -6
، مما يؤثر سبب اشتراط المانحين دفع الأموالعلى العوائل التي دمرت منازلهم ب قسام انعكس سلباً الان
على آلاف النساء والأطفال الذين لا يزالون يسكنون الخيام أو البيوت المدمرة جزئيا بعد سنة كاملة 
 .على العدوان الإسرائيلي
ى تعميق القيم المجتمعية المحافظة والأصولية اثر الانقسام عل: انعدام تعميق القيم المجتمعية -0 
مما أدى إلى تراجع الحريات وانكماش مشاركة ،أبناء الشعب الواحد   التي تكرس التمييز ضد
كما اثر على العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي وتسبب  ،في الحياة العامة الفلسطيني المجتمع
 لجيران والأصدقاء في قطع العلاقات بين أفراد العائلات وا
:انعكس الانقسام الفلسطيني الداخلي على نظام الرعاية  مؤسسات الخدماتيةالانهيار بعض   -4
الصحية في قطاع غزة من خلال انهيار بعض مؤسسات الخدمة الصحية وازدواجية التعليمات 
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حي ، وهذا كان له أثرا في القطاع الص ع نسبة الغياب بين القوة العاملةوغياب الحافز وارتفا ،الإدارية
 )60، 2006على المدى المتوسط أو الطويل .(لبد ، الفلسطينيعلى المجتمع  سلبيا مباشراً 
بسبب الانقسام نتيجة استمرار الحصار الفلسطيني  المجتمع   تأثر :  زيادة الفقر والبطالة   -5
 .والإحساس بالإحباط والشعور بالخوف  ،و البطالة ،والفقر،
بشكل مباشر في المجال التعليمي بسبب  المجتمع  الفلسطيني تأثر :اض المستول التعليميانخف   -2
 الانقسام حيث انخفض المستوى التعليمي بسبب إضراب المعلمين .
ان أهم سبب من أسباب الانقسام  في الأراضي الفلسطينية هو مما سبق   انوفى النهاية يشمل الباحث
له الشعب الفلسطيني من تهجير وتشريد واحتلال عسكري واستيطان  ما تعرض، الاحتلال الاسرائيلى
 إلى الأضرار الاجتماعية والسياسية  يعلى حساب أصحاب الأراضي الفلسطينية ، كل ذلك أد
التفكك الأسري،وانحراف الأحداث وسوء تنشئتهم،و الفساد  وهي الناتجة عن الانقسام السياسي
الجرائم كجرائم  سببكذلك   ،ى إلى تفشى الفساد ، وكثرة الأميةدؤالاجتماعي، الانقسام السياسي  ي
 فيالوعي الثقا في كما انه يسبب الحقد والحسد بين الناس، ويؤدي إلى نقص،القتل والسرقات وغيرها 
 الانقسام  والاجتماعي ، كما أن هذه الحالات وزيادة انتشارها واهورها تؤدي إلى تفشي ااهرة
لجهل والأمية والمرض وانتشار الجريمة والظواهر الاجتماعية السلبية تتناسب طرديا مع ااهرة ا
 .الأخرى 
 أهم السياسات التي لابد أن تتبناها للحد من الانقسام السياسي 
،و .الردور الاجتمراعي لرجرال الأعمرال وتعميرق مفهروم التروازن برين المصرلحة العامرة والخاصرةتبني 
رد الطبيعيرة. ،وهري تروازن برين الأعرداد البشررية وبرين مرا توفير فرص العمل وتنمية القدرات والمروا
لردى المجتمعرات مرن قردرات، وإعرادة توزيرع الردخول بشركل عرادل ثرم الحاجرات الأساسرية، وتكثيرف 
العمالة بما يتماشى و الحد من البطالة وذلك من خلال إقامة المشاريع التي تحترا  إلرى أيردي عاملرة،و 
،و ـزيادة توفير فرض التعليم  وذلك من خلال تروفير التعلريم مجانرا،و توفير المناخ من أجل الاستثمار
أهرم السربل للحرد مرن  تدعيم المشاريع الصغيرة و ما يترتب عنها من وسائل مرتبطة حيرث يعتبرر أحرد
والاهتمرام بهرا،و تعردد مصرادر الردخل  ويعني ذلك أن يتم إقامة المشراريع الصرغيرة الانقسام السياسي 
واحدة،و توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والتعلريم والسركن وذلرك لتنميرة داخل الأسرة ال
المرررأة فرري سرروق العمررل،و الاهتمررام بالرردعم وتقررديم وسررائل التكافررل  ،وإشررراكمسررتوى حيرراة  الأفراد
و المجتمرع ،،وـالاهتمام بخلق وتنمية فرص العمل المنتج بما يتناسرب و قردرات  يضمان الاجتماعوال
ير القررروض الصررغيرة وتسررهيل الإجررراءات الخاصررة بالحصررول علررى هررذه القروض،وترروفير ترروف
القيررام برربعض  المسرراعدات الفنيررة والترردريب لتمكيررنهم مررن القيررام برربعض المشررروعات الصررغيرة،و
التدريبات التي تساعدهم للقيام ببعض الأعمال الحرفية التي تسراعد علرى زيرادة دخلهرم،و السرعي إلرى 
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 السابقة  الدراسات 
التنمية  على استراتيجيات التطويراثر الانقسام السياسي  بعنوان   )0106، (فهميدراسة 
 الفلسطيني لدل المجتمع المجتمعية 
ودورها في  الفلسطيني لدى المجتمع  فهوم الانقسام السياسيهدفت الدراسة إلى التعرف على م
 الفلسطينيهل يقلل أو يزيد من فرص التوافق السياسي للمجتمع ، التنمية المجتمعيةتطوير مفهوم 
)مواطن ومواطنة ،وقسمت إلى مجموعتين الأولى تمثل 666وتكونت عينة الدراسة من (،
، واستخدم الباحث أداة الدراسة عبارة عن مقياس سنالأفراد من الشباب،والأخرى تمثل كبار ال
وكان من أهم نتائج الدراسة:دلت الدراسة على أن يقيس اتجاهات الأفراد نحو التوافق السياسي ،
 لصالح التنظيمات المختلفة .  هناك فروقا ًذات دلالة إحصائية في اتجاه نحو الانقسام السياسي 
 يات  الانقسام على التنمية  المجتمعية  في السودانبعنوان : سلب ).6006( راجيدراسة ـ 
الكشف و التعرف على سلبيات  الانقسام على التنمية  المجتمعية  في السودان  هدفت هذه الدراسة إلى
  فى السودان.  عند الموسسات الاجتماعية السياسيعن الفروق في مستوى الانقسام 
، توصلت الدراسة )شابا من الموسسات الاجتماعية 020وقد تم اختيار عينة الدراسة البالغ عدده (
بين متوسطات درجات  السياسيتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التوافق  إلى مايلى : 
 ومتوسطات لصالح الرعاية الاجتماعية  لصالح الجنس، المجتمع الفلسطيني للرعاية  الاجتماعية
نتائج النتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واستخدم الباحث لتحليل الالمنطقة، الصالح
 وارتباط بيرسون واختبارات ت ومعامل ألفا .كرونبا .
 بعنوان اثر الجوانب الخدماتية على الانقسام للمجتمع  التونسي )6006( الجدلدراسة 
ة طبيعة معرفاثر الجوانب الخدماتية على الانقسام للمجتمع  التونسي،وهدفت الدراسة إلى 
المساعدات والخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني ،ومدى ملائمة تلك المساعدات والخدمات 
وكان من أهم نتائج الدراسة مايلى : دلت .واستخدم الباحث المقابلة كأداة،  السياسيلتدعيم التوافق 
 .التونسي  كما يراها المجتمع السياسينتائج الدراسة على أن هناك مشكلات تتعلق بالانقسام 
بعنوان: واقع موسسات التنمية المجتمعية من  المنظور الانساني لدل  )6006درويش (دراسة 
 محافظة اربد
من  منظور  انسانى لدى  التنمية المجتمعية سسات ؤهدفت الدراسة إلي التعرف علي واقع م 
  أهمى أجريت الدراسة على  مجموعة من الأسر الفلسطينية للتعرف عل،اربد  محافظات
الاحتياجات الضرورية والأساسية والنفسية.  ،واعتمد الباحث في دراسته علي المنهج الوصفي 
التحليلي وكانت أداة الدراسة  كانت الاستبانه وكانت عينة الدراسة مجموع من الأسر القانطة في 
 اربد محافظة 
ق مالي شديد بسبب الظروف أن غالبية الأسر تعانى من ضي توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 الصعبة والحصار.
فى  سسات الرعاية الاجتماعيةؤمسح لم ضرورة   توصلت الدراسة إلى  التوصيات التالية
% من 0،04إلي  اهور انخفاض ملحوا في نسبة تقديم الخدمات الاجتماعية المناطق الشمالية ،
سسات  الحكومية تختلف عن ؤالم  أن نسبة الخدمات المقدمة من الوكالة عن،0006إجمالي العام 
 .مثيلاتها في الدول المجاورة 
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بعنوان : تقييم خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة  ) 6006،دراسة (موسي-
 لمكافحة الانقسام السياسي
خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة لمكافحة الانقسام هدفت الدراسة إلي التعرف 
ئؤلين في الوزارات ،واستخدم الباحث أسلوب المقابلات الشخصية مع بعض المسالسياسي الفلسطيني 
ت حيث كانت أداة الدراسة المقابلة، واستخدم الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي ،حيث شملالمختلفة،
وافين وكانت عينة الدراسة علي مجموعة من الم الدراسة علي الوزارات الحكومية الفلسطينية، 
والنتائج التي توصلت إليها الدراسة : في مجال مكافحة  ،الحكوميين التابعين للوزارات الفلسطينية
وأخري خاصة في مجال خطط التنمية والموازنة العامة والبرامج الوزارية ، وتقييم برامج  ،الانقسام
لا بأس بها من الوعي وخطط الوزارات المختلفة من هذه الدراسة من نفس الزاوية ، أن هناك درجه 
 في الأراضي الفلسطينية . الانقسام الرسمي لمشكلة 
 . في قطاع غزه محاوله أوليه لتقدير حجمه الانقسام بعنوان: ) 6006(هلال ،دراسة -
وما تعرض له الشعب ،في فلسطين  للانقسامهدفت الدراسة إلي التعرف على المحددات السياسية 
تعرف علي ما مارسه الاحتلال من سياسات كان لها بالغ الأثر الفلسطيني من حروب وثورات ،وال
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للظاهرة .وكانت في فلسطين ، الانقسام في تعميق ااهرة 
توصلت التى عايشت الانقسام السياسي ، أداة الدراسة الاستبانه وعينة الدراسة مجموعه من الأسر 
  في الأراضي الفلسطينية الانقسامتالية التخفيف من حدة الدراسة إلى النتائج ال
"دراسة ميدانية ) وهى بعنوان: مستويات المعيشة في قطاع غزه2006دراسة عبد اللطيف ( -
 حول وجهة نظر الشارع الفلسطيني من الانقسام السياسي "
حول وجهة نظر  مستويات المعيشة في قطاع غزه"دراسة ميدانيةهدفت الدراسة إلى  التعرف علي  
واقتصادية من آفات اجتماعيه الانقسام  وتوضيح ما يخلفه ،و الشارع الفلسطيني من الانقسام السياسي
 واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي للدراسة ، وكان مجتمع الدراسة علي المؤسساتوحقوقية، 
جتمع الدراسة ، و استخدم اشتملت العينة علي عينة بسيطة وعشوائيه من م،و التنمية المجتمعية 
الانقسام يعني الحرمان  توصلت الدراسة  إلى النتائج  التالية: أن الباحث في دراسته أداة الاستبانه،و 
 بكافة أشكاله.
            والبطالة عنوان الأراضي الفلسطينيةالانقسام وهى بعنوان  )2006( حسين ،دراسة  -
فأشارت إلي إن ام والبطالة عنوان الأراضي الفلسطينية ،الانقسهدفت الدراسة إلى التعرف علي 
 ، كما أشارت الدراسة إلي طرق تقدير خط المشاكلأحدثتها التيالنتائج مؤشر الدخل يعتبر من أول 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة. وكانت أداة الدراسة ، المجتمعية، والحقوقية
 الاستبانه ، وعينة الدراسة اشتملت علي عينه بسيطة عشوائية من مجتمع الدراسة .
المجتمع الفلسطيني  نتيجة الانقسام وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية وجود مشاكل تواجه  
 حول إحصائيات الانقسام السياسي.ات أو عدم اكتمالها ،وعدم توفر البيان السياسي
 كيفية التعامل مؤسسات الأهلية والمجتمعية  مع الانقسام السياسي .)2006دراسة (حمدان ، -
مؤسسات الأهلية والمجتمعية  مع الانقسام مع الهدفت الدراسة الى التعرف على كيفية التعامل 
للتعامل مع  %)22بنسبة ( سسات الأهلية مستعدةتوصلت الدراسة إلى أن بعض المؤ، السياسي
ونجحت في التعامل معها ،  الانقسام وحدد الباحث ثلاث هيئات واجهت الانقسام  المزمنة ،حالات 
ومواجهة الانقسام  في وقت الحاجة ، وجود أو عدم وجود خطط لإدارة تم تحديد ما يلي :وذلك عندما 
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إلى أي حد الانقسام منخفضه  وان لإدارة  ات المجتمعية الموسسمستوى استعداد قيادة وان درجة 
وضع وتقييم الانقسام ، وان هناك العديد من السبل لتكون الهيئة مهيئة لتطوير خطط موجودة لإدارة 
المقابلات الشخصية مع بعض ها، استخدم الباحث العديد من وطرق معالجت الانقسام السياسي آليات 
وكانت  عينة لمعرفة مستويات الانقسام فى المجتمع الفلسطيني،تلفة المسؤلين في الوزارات المخ
الدراسة علي مجموعة من الموافين الحكوميين التابعين للوزارات الفلسطينية ، والنتائج التي 
، وأخري خاصة في مجال خطط التنمية الانقسام السياسي توصلت إليها الدراسة : في مجال مكافحة 
، وتقييم برامج وخطط الوزارات المختلفة الحقوقية لعامة والبرامج الوزاريةوالموازنة االمجتمعية 
الانقسام من هذه الدراسة من نفس الزاوية،أن هناك درجه لا بأس بها من الوعي الرسمي لمشكلة 
 في الأراضي الفلسطينية . السياسي
مان من اجل ض نوع من الاستقرار السياسي تحقيق بعنوان : ) 2006دراسة (قنديل، -
 مستو  حياة أفمل 
تحقيق نوع من الاستقرار السياسي  من اجل ضمان مستوي حياة التعرف علي  الى  هدفت الدراسة 
من امتلاك الأصول المادية  المجتمع الفلسطيني لأجيال الحاضر والمستقبل ،تمكين أفضل 
اديه والبيئية ،و والاجتماعية،و التعرف علي دور المؤسسات وأهميتها في تحقيق التنمية ألاقتص
واتبع الباحث المنهج الوصفي  تها في تحقيق التنمية المستدامة،التعرف علي دور المؤسسات وأهمي
 للانقسامالتحليلي، وكانت أداة الدراسة المسح الميداني ، وكانت عينة الدراسة علي المؤسسات التابعة 
النتائج  إلىتوصلت الدراسة ة،ووشملت الدراسة علي عينه بسيطة وعشوائية من مجتمع الدراس
المجتمع  تواجهه التي، ووضع حلول مناسبة للمشكلات الانقسام السياسيالتخفيف من حدة  التالية :
 الفلسطيني .
  "دراسة حاله"في فلسطين  واقع الانقسام بعنوان /) 2006( القرار،دراسة   -
، والتعرف علي دراسة حاله واقع الانقسام  في فلسطين "هدفت الدراسة إلي التعرف علي       
وأحوال السكن،كما حاولت معرفة دور مؤسسات السلطة  الصحيةالحالة  على  الانقساممظاهر 
،اتبع الباحث أداة الدراسة هي المسح الميداني للأسر الانقسام السياسيالفلسطينية في مكافحة مشكلة 
رة الشئون الاجتماعية،واستخدمه ،بالاضافه إلي استقصاء أراء العاملين في وزافي ال الانقسام 
الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي،وكانت عينة الدراسه علي مجتمع الدراسه علي بعض 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى العمل علي إيجاد حلول مناسبة المؤسسات الحكوميه والغير حكوميه، 
 الانقسام السياسي.لمكافحة 
  قطاع غزة وتوزيع الدخل في :الانقسام وانبعن م)2006 (،الفارس :دراسة  -
حيث أشارت أن الانقسام وتوزيع الدخل في قطاع غزة ،هدفت الدراسة إلي التعرف علي مفهوم 
ااهرة اجتماعية  الانقسام و التعرف علي أن الهامة لدى الشعب الفلسطيني من المفاهيم  الانقسام 
فقط  من خلال مؤشر واحد الانقسام ه لا يمكن قياس ان الدراسةواقتصادية بالغة في التعقيد، أوضحت 
وكانت أداة  و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،،بل يوجد عدة مؤشرات لقياسه، 
التي تقطن في  قطاع غزة  وكانت عينة الدراسه علي مجموعه من الأسر في دراسته هي الاستبانه،
تأثيره في يتركز في الانقسام  ي توصلت إليها الدراسة أن والنتائج التالمخيمات الفلسطينية ،
م الاسره وانخفاض مستوي حجويؤثر على   يرتبط فلسطين  في  الانقسام أن المخيمات الفلسطينية،
يتركز درجات الانقسام السياسي،بمقترحات هي أن التفاوت في توزيع  الدراسةوخرجت التعليم،،
 .علي المواطنين وغير المواطنين
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 بعنوان/ التنمية المستدامه في عالم دائم التغير" )م2006عوني،(دراسة -
 غزةفي  فى ال مفهوم الانقسام علي تحقيق النمو في الدخل والانتاجيه إلى التعرفهدفت الدراسة 
من اجل ضمان مستوي حياة أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل ،تمكين الفقراء من امتلاك الأصول 
والبيئية  الاقتصادية التنميةة،و التعرف علي دور المؤسسات وأهميتها في تحقيق المادية والاجتماعي
واتبع الباحث المنهج المستدامه ، التنميةتها في تحقيق ،و التعرف علي دور المؤسسات وأهمي
علي المؤسسات  الدراسةالمسح الميداني ، وكانت عينة  الدراسةالوصفي التحليلي، وكانت أداة 
لنتائج التي ،واالدراسةبسيطه وعشوائيه من مجتمع علي عينه  الدراسةوشملت  سامللانقالتابعه 
 .،ووضع حلول مناسبة للمشكلات الانقسامتوصلت إليها الدراسة التخفيف من حدة 
 .عنوان الأراضي الفلسطينيةالانقسام الفقر و :بعنوان  )2006،درويش  (دراسة  -
،وعلى مدي تأثير والانقسام عنوان الأراضي الفلسطينية الفقر  أن هدفت الدراسة إلي التعرف علي
ملين في قطاع غزه ،وتحديد أجور العاالأراضي الفلسطينية في  البطالةالجدار العنصري علي نسبة 
 الدراسةواعتمد الباحث في دراسته علي المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة وسبب انخفاضها ،
 وع من العاطلين عن العمل .مجم الدراسةالاستبانه وكانت عينة 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 والحصار. الصعبةمن ضيق مالي شديد بسبب الظروف  الفلسطينيةالوطنية  السلطةمعاناة  -0
% من 0،04إلي نتائج مسح القوي العاملة إلي انخفاض نسبة المشاركة إلي  الدراسةأشارت  -6
 سنه فأكثر )  50الذين تتراوح أعمارهم ما بين  إجمالي القوه البشرية ( الأفراد
من إجمالي المشاركين في القوي العاملة إلي  الفلسطينيةوصور نسبة العاملين في الأراضي  -0
 % يصنفون عماله محدودة (بطالة مقنعه)0.7% منهم 4.24
 ل المجاورة تختلف عن مثيلاتها في الدو الفلسطينيةأن نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي  -4
شيكل للمستفيدين في القطاع المحلي في  27م وصل إلي 2006أن معدل الأجر اليومي في العام  -5
 شيكل في قطاع غزه. 02مقابل  الغربية الضفة
 الانقسام الفلسطينيحد من دوامة التنمية المجتمعية  لل:بعنوان )2006(ننجدراسة / ألن بدر
ية المجتمعية  للحد من دوامة الانقسام الفلسطيني من خلال التنمإلي التعرف علي  الدراسةهدفت 
مثل العزلة والوهن والتعرض للمرض والجهل. كما  للمواطنين جراء الانقسام السمات الملازمة
نتيجة الانقسام هدفت ألي التعرف علي حجم الفجوة في مستوي الحياة المعيشية بين الفقراء والأغنياء 
حيث استخدم  الانقسامو التعرف علي العوامل التي تؤدي إلي ينية ،الحاصل علي البيئة الفلسط
 .الباحث المنهج الوصفي التحليلي .وكانت الأداة المستخدمة في دراسته الاستبانه 
 إلي النتائج التالية:  الدراسةوتوصلت 
 دور أساسي في استنزاف الموارد البيئية  للانقسام السياسيأن  -أ
ة والبشري الاقتصاديةمثل التنمية  الانقساممجموعه من السياسات للحد من إلي  الدراسةتوصلت  -ب
 للفئات الفقيرة إلي توفير الخدمات الصحية والتعليمية بشكل مجاني  الدراسةتوصلت  ،
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 :  ـ التعليق على الدراسات السابقة
أو الانقسام حدث عن أن معظم الدراسات السابقة تتعن الدراسات السابقة في ية اختلفت الدراسة الحال
المجتمع في  الانقسام ،أما هذه الدراسة تتحدث عن واقع بيئات مختلفة السلم الاجتماعي في 
التي  وبين الدراسات السابقة،الاستفادة بين هذه الدراسة  هاوجوان  ،،وفى الواقع الفلسطينيالفلسطيني
دة منها في تصميم الاستبانه،وتدعيم تحليل نتائج الدراسة الحالية،والاستفاخلال الاستفادة من  يتم
 الآراء في الإطار النظري.  
معظم الدراسات والبحوث كانت دراسات نظرية واختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  ان 
تميزت و ،دمت الاستبانة والمقابلة الشخصيةبينما الدراسة الحالية دراسة ميدانية ( تطبيقية ) استخ ،
تاثير الانقسام على التنمية تتحدث عن  ة عن الدراسات السابقة أن هذه الدراسة الحالية الدراسة الحالي
كثيرا مما تضمنته الدراسات  اقد استفاد انوبذلك يكون الباحث،في المجتمع الفلسطيني  المجتمعية
فى سسات التنمية ؤالتى تقوم يها مالادوار السابقة من معلومات وتوجيهات هامة ومفيدة لممارسة 
 .الحد من ااهرة الانقسام
 إجراءات الدراسة
ومن ذلك وصفاً مفصلاً للإجراءات التي اتبعتها  الباحث في تنفيذ الدراسة،  انالباحثيتناول 
ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة،وإعداد أداة تعريف منهج الدراسة 
ءات الدراسة،والأساليب الإحصائية التي الدراسة(الاستبانة)، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجرا
 استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه الإجراءات
 وإجراءات الدراسة منهج
في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي تحاول من خلاله وصف الظاهرة  انالباحثاستخدم 
ها والآراء التي تطرح حولها والعمليات موضوع الدراسة وتحليل بياناتها،وبيان العلاقة بين مكوناتو
 )65، ص0000التي تتضمنها والآثار التي تحدثها .(الأغا ،
 : الدراسةمجتمع 
 أصلمن  مؤسسات التنمية المجمعية من المستفيدين من  أسرة )060(من  مجتمع  الدراسةيتكون  
مجتمع  حسبتمعية التنمية المجسسات ؤمن م المستفيدين الاسرمن  %)52بنسبة ( أسرة،)040(
حيث شمل  عدد مؤسسات التنمية المجتمعية 0006-6006العام  فيمحافظات غزة بالدراسة 
)مؤسسة، بينما الموسسات 20)،بينما المؤسسات التربوية (26)بينما المؤسسات الحقوقية(06(
 ) .20)،بينما الموسسات الاخري (0السياسية (
 عينة الدراسة:
) المواطنين المستفيدين من موسسات التنمية المجتمعية للعام 040(على  عينة الدراسة توزيع  اشتمل
بواقع ) استبانه 060لتصبح (%) 50بنسبة ( استبانة، )06(،حيث تم استبعاد  0006- 6006
والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ،%)من مجتمع الدراسة 52(
، نوع الموسسة  (داول التالية توضح عينة الدراسة حسب والج0006-6006حسب عام  الدراسة
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   نوع الموسسة توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة  يوضح )1جدول (
 النسبة المئوية العدد  نوع الموسسة 
 46% 06 مؤسسات مجتمعية
 66% 26 ية مؤسسات حقوق
 60% 20 مؤسسات تربوية 
 5.7% 0 مؤسسات سياسية 
 50% 20 موسسات أخري 
 001% 060 المجموع
 من، حيث ان تم توزيع على الاسر المستفيدين ) عينة الدراسة نوع المؤسسة 0يوضح  جدول رقم (
 منفيدين تم توزيع على الاسر المست، %)46(بواقع  أسره) 06( المؤسسات الاجتماعية عددهم
 من%)، تم توزيع على الاسر المستفيدين 66) أسره بواقع (26المؤسسات الحقوقية عددهم (
من %)، تم توزيع على الاسر المستفيدين 60) اسره بواقع (20المؤسسات التربوية عددهم (
 من %)، تم توزيع على الاسر المستفيدين 5.7) أسره بواقع (0المؤسسات السياسية عددهم (
 %). 50) أسره بواقع (20ات الاخري عددهم (المؤسس
 يوضح عينة الدراسة حسب الجنس يوضح )6جدول (
 النسبة المئوية العدد الجنس
 %3.37 22 ذكر
 7.62% 60 أنثى
 001 060 المجموع
) بواقع  22الذكور( الأسرة أفراد) عينة الدراسة حسب الجنس عدد 6يوضح  جدول رقم (      
 .%)7.62) وبنسبة (60عدده ( الإناثد )، بينما عد )3.37
   يوضح عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية يوضح )3جدول (
 النسبة المئوية العدد الحالة الاجتماعية
 01% 60 أعزب
 6.66% 02 متزو 
 4.31% 20 أرمل
 01% 60 مطلق
 001 060 المجموع
ية  حيث يبلغ  الذين لم يتزوجون  ) عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماع0يوضح  جدول رقم (
%)،بينما الأرامل الذين فقدوا 6.66) بواقع( 02بينما المتزوجين ()،01%) بواقع (60عددهم (
 .%)00) بواقع (60)، بينما المطلقين عددهم (4.00)بواقع (20أزواجهم (
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 عدد أفراد الأسرة يوضح عينة الدراسة حسب  يوضح )4جدول (
 النسبة المئوية ددالع عدد أفراد الأسرة
 02% 46 أفراد 6-0
 7.64% 25 إفراد  5-0
 6.61% 06 إفراد 0-2
 6.61% 06 فما فوق 00
 001 060 المجموع
) هم 6-0) عينة الدراسة عدد أفراد الأسرة   حيث الاسر الذين يوجد لهم (4يوضح  جدول رقم (
)،بينما يتساويا 7.64)  بواقع (25هم ()  أفراد 5-0)، بينما  الذين لديهم ()%02) اسر بواقع  46(
 .%) 06فما فوق) بواقع ( 00أفراد  )،(  0-2الذين لديهم أبناء من (
 العلمي المستول  يوضح عينة الدراسة حسب  يوضح )5جدول (
 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي
 0% 0 ابتدائي فأقل
 6.61% 06 إعدادي إلي ثانوي
 6.67% 60 جامعي
 7.6% 4 ذلك غير
 001 060 المجموع
حيث ان الحاصلين على  ابتدائي فأقل  العلمي ) عينة الدراسة حسب المستوى 5يوضح  جدول رقم (
%)، بينما 6.61) بواقع (06لايوجد، بينما الذين يحصلون على موهل إعدادي إلي ثانوي هم (
حاصلين على غير ذلك هم %) بينما ال6.67) بواقع (60الحاصلين على موهل جامعي  عددهم (
  .%) 7.6)بواقع (4(
 متوسط الدخل الشهر  للأسرة يوضح عينة الدراسة حسب  يوضح )2جدول (  
 النسبة المئوية العدد متوسط الدخل الشهري للأسرة
 4.35% 42 شيكل  0000أقل من 
 04% 24 شيكل0050-0000من 
 3.3% 4 شيكل 0006-0050من
 3.3% 4 شيكل0006أكثر من 
 001 060 المجموع
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) عينة الدراسة حسب متوسط الدخل الشهري للأسرة  حيث بلع الذين هم أقل 2يوضح  جدول رقم (
شيكل 0050-0000)، بينما الذين دخلهم من 4.35)أسرة بواقع (42شيكل  عددهم (  0000من 
%)، 0.0)بواقع (4عددهم ( شيكل 0006-0050%)بينما الذين دخلهم من04)بواقع (24عددهم (
 %)،0.0)بواقع (4شيكل،عددهم (0006أكثر من 
  -أداة الدراسة:
تأثير  الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء   للتعرف على  استبانه انالباحث ااستخدم
 الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة  
 لقد تم تقسيم الاستبانة إلى جـزئيـن هما : 
،  المؤسسة نوع عدة أسئلة تتعلق بمعلومات عامة عن أفراد العينة مثل (: وتكون من الجزء الأولأ.  
 )العلمي ، الدخل  الجنس، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، المستوي 
 وهي  مجالات  4: وتم تقسيمه إلى الجزء الثانيب.  
 لاختبـار صحة الفرضيـة الأولـى. 5إلى  0الأسئلة من 
 ختبـار صحة الفرضيـة الثانية.لا 00إلى  2الأسئلة من 
 الثالثةلاختبـار صحة الفرضية  50إلى  00الأسئلة من 
 لاختبـار صحة الفرضيـة الرابعة  06إلى  20الأسئلة من 
 -صدق الاستبانة:لقد تم التحقق من صدق الاستبانة بطرق عدة كما يلي :
رة في مجال المؤسسات :حيث تم إطلاع الاستبانة على مجموعة من ذوى الخبصدق المحكمين-0
التي تعتني بمؤسسات التنمية المجتمعية،واخذ أراء بعض الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية 
،وأخذ جميع اقتراحاتهم،و إجراء التعديلات  اللازمة عليها ،حيث كانت فقراتها قبل التحكيم من 
الاستبانة،ومدى انتماء  ) فقرة ،حيث قاموا بإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مناسبة فقرات56(
الفقرات إلى كل مجال من المجالات الاستبانة،ومن خلال وضوح صياغاتها اللغوية، لتصبح بعد 
 .)فقرات لعد انتمائهم لمجالات الفقرات5) فقرة، بعد استبعاد (06التحكيم (
تباط :تم حساب صدق  الاتساق الداخلي للاستبانة بإيجاد معامل الارصدق الاتساق الداخلي -6
 بين كل  فقرة من فقرات الاستبانة و الدرجة الكلية لها.
بتطبيق المقياس على عينة الدراسة ليتم تقنين أدوات الدراسة عليهم من خلال  انالباحث اقام     
الصدق والثبات بالطرق المناسبة، ثم قامت بحساب معاملات ارتباط بيرسون بين درجات كل 
رجة الكلية للمقياس حيث ان قيمة معامل الارتباط عند الفقرات فقرة من فقرات المقياس مع الد
) مما يدلل  إن جميع المجالات ترتبط ببعضها البعض 00.0دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (
 ) يوضح ذلك7وبالدرجة الكلية للاستبانة،حيث إن هذا الارتباط ذو دلالة إحصائية، والجدول  ( 






يساهم الانقسام السياسي على زيادة آثار الحصار الواقع علي 
 10.0دالة عند  563.0 . المواطنين
 2
يساهم الانقسام الفلسطيني على عدم تعزيز دور مؤسسات التنمية 
 50.0ة عند دال 856.0 المجتمعية  بالقيام بدورها  .








 10.0دالة عند  755.0 للمواطنينيساعد الانقسام على تردى الوضع الاقتصادي 
 4
 10.0دالة عند  854.0 يساهم الانقسام على تهميش موسسات التنمية المجتمعية 
 5
تهتم مؤسسات التنمية المجتمعية بتشخيص الصعوبات التي تواجه  
 10.0دالة عند  563.0 .المواطنين 
 6
مع بعضهم  المواطنين تكاتفاهم الانقسام الفلسطيني  في تقليل يس
 10.0دالة عند  925.0 نتيجة الأوضاع الصعبةالبعض 
 7
 10.0دالة عند  625.0 هم.واستقرار المواطنين يزيد الانقسام من تفكك  تضامن 
 8
 10.0عند دالة  724.0 يساعد الانقسام في زيادة الآثار النفسية والاجتماعية  للمواطنين
 0
تتبنى الرعاية الاجتماعية  بناء روية عامة مشتركة لدى جمهورها 
 10.0دالة عند  925.0 باختلاف انتماءتهم  السياسية
 00
 10.0دالة عند  725.0  للمواطنتينغير مرغوبة  ينمي الانقسام معارف وقيم اجتماعية  
 00
 50.0دالة عند  947.0  المواطنينبين يساهم الانقسام على  انعدام  العلاقات الأسرية 
 60
ثقافة مشتركة توكد  ترسيختسعى  موسسات  التنمية المجتمعية  إلى 
 10.0دالة عند  536.0 المواطنينعلى الاحترام المتبادلة بين 
 00
سسات التنمية المجتمعية  أهمية الوعي الوطني  من خلال ؤتنمى م
 10.0دالة عند  762.0 المحيط الاجتماعي  
 40
على بث روح المسئولية  التنمية المجتمعية  سسات ؤتدعم م
 50.0دالة عند  563.0 الاجتماعية
 50
سسات التنمية المجتمعية  الأفكار الجديدة المختلفة بغض ؤتدعم م
 10.0دالة عند  258.0 النظر عن الخلافات السياسية الجارية على الساحة
 20
 10.0دالة عند  736.0 ية والمستلزمات الطبية للأسرةيساعد الانقسام إلى ندرة توفير الأدو
 70
كد على الاحترام ؤتسعى  التنمية المجتمعية  لترسيخ ثقافة مشتركة ت
 10.0دالة عند  736.0 المتبادلة بين المواطنين
 20
تتيح التنمية المجتمعية  حرية الحركة والتصرف في إدارة فعاليات 
 10.0ند دالة ع 928.0 المختلفة الإعلامية
 00
سسات التنمية المجتمعية  جملة من البدائل المتاحة لاختيار ؤتحدد م
 10.0دالة عند  724.0 البديل  الأمثل  لجمهوره
 06
سسات التنمية المجتمعية الاتصال والتنسيق بالمؤسسات ؤتبادر  م
المختلفة  والهيئات المسؤولية الإعلامية لتوفير متطلبات الاجتماعية 
 10.0الة عند د 183.0 .
) 50.0،  00.0يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات دالة إحصائيا ًعند مستوى دلالة ( 
على تطبيقه على عينة درجة من الصدق،مما يطمئن الباحث وهذا يدل على أن المقياس يتمتع ب
 الدراسة.
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 لية للاستبانةمعامل ارتباط كل فرضية من فرضيات الدراسة مع الدرجة الك يوضح )2جدول (



























































 00.0،  50.0    مستوى الدلالة الإحصائية عند         
 * توجد علاقة بين الفرضيتيــــن          
 ** توجد علاقة قوية جدا ًبين الفرضيتيــــن         
رتباط) أن جميع فرضيات الاستبانة دالة إحصائياً عند يتضح من الجدول السابق ( مصفوفة الا
)، حيث يوجد في كل خاصة ثلاثة أرقام، يمثل الرقم الأول قيمة معامل 50.0،00.0مستوى دلالة  (
الارتباط، والرقم الثاني هو مستوى الدلالة، والرقم الثالث هو عدد أفراد العينة، ولو قمنا بقراءة 
ناك علاقة قوية جداً بين الفرضية الأولى والثانية ، وبين الأولى الجدول بشكل أفقي نجد أن ه
 فتنحصر علاقتها فقط بالفرضيـة الأولى.  الرابعة والثالثـة، الثانية أما على مستوى الفرضيـة 
 : ytilibaileRثبات المقياس 
الاستطلاعية خطوات التأكد من ثبات المقياس وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة  انالباحث اأجري
 بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ . 
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(باستخدام التجـزئــة  معامـل الثبـات لكـل فـرضيـة مـن فرضيـات الـدراســة يوضح )6جدول (
 )النصفيــة




القضايا المطروحة على مدى تفاعل مؤسسات التنمية المجتمعية  مع  0
 الساحة الفلسطينية اتجاه  الأوضاع  الاقتصادية.
 722.0 5
واجباتها من جراء الانقسام   مدى التزام مؤسسات التنمية المجتمعية  بتحديد 6
 الفلسطيني اتجاه الأوضاع الأسرية
 072.0 5
دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب وجهات  تواجه التي المعوقات 0
 الشعب الواحد من خلال الوضع التعليمي أبناءالنظر بين 
 252.0 5
 4
دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب وجهات  تواجه التي المعوقات
 النظر بين أبناء الشعب الواحد من خلال الوضع  الصحي
 072.0 5
 422.0 06 الاستبانة ككل 
 50.0  مستوى الدلالة الإحصائية عند 
وهررو قيمررة جيرردة، ودالررة  462.0ل الجرردول السررابق أن معامررل ثبررات الاسررتبانة بلررغ يتضررح مررن خررلا
 إحصائيا،ً وهذا يؤكد ثبات الاستبانة وصلاحيتها للاستخدام. 
 : طريقة التجزئة النصفية
بحساب معامل الارتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان تم  
) وهذا 422.0) وأن معامل الثبات بعد التعديل (522.0بات قبل التعديل (فوجد أن معامل الث براون
 إلى تطبيقها على عينة الدراسة. ة عالية من الثبات يطمئن الباحثيدل على أن المقياس يتمتع بدرج
 :طريقة ألفا كرونباخ
اد طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك لإيج انالباحث ااستخدم
) وهذا يدل على أن المقياس يتمتع 27.22معامل ثبات المقياس، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا (
 بدرجة عالية من الثبات .
 معامـل الثبـات لكـل فـرضيـة مـن فرضيـات الـدراســة (طريقـة ألفا كرونباخ) يوضح )01جدول (
الر
 قم
 عدد الفقرات مجـالات الاستبانـة
معامل 
 الثبات
دى تفاعل مؤسسات التنمية المجتمعية  مع القضايا المطروحة على م 0
 الساحة الفلسطينية اتجاه  الأوضاع  الاقتصادية.
 402.0 5
واجباتها من جراء  مدى التزام مؤسسات التنمية المجتمعية  بتحديد 6
 الانقسام  الفلسطيني اتجاه الأوضاع الأسرية
 572.0 5
سسات التنمية المجتمعية في تقريب دور مؤ تواجه التي المعوقات 0
 وجهات النظر بين ابناء الشعب الواحد من خلال الوضع التعليمي
 572.0 5
 002.0 5دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب وجهات  تواجه التي المعوقات 4
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 النظر بين ابناء الشعب الواحد من خلال الوضع  الصحي
 722.0 06 الاستبانة  ككل 
) وهي قيمة مقبولة من الناحية 722.0ن خلال الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ بلغ  (يتضح م
الإحصائية، وكذلك أن قيم معاملات ألفا كرونباخ في جميع المجالات من الناحية الإحصائية وتتمتع 
 بدرجة جيدة من الثبات.
 نتائج الدراسة تفسيراتها 
الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  تأثير    الإجابة عن السؤال الرئيسي:-
 الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة  
باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجداول  انالباحث اوللإجابة عن هذا السؤال قام
 التالية  توضح ذلك:
 :مجال الأوللوزن النسبي لالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية وال يوضح )11جدول (
مدل تفاعل مؤسسات التنمية المجتمعية  مع القمايا المطروحة على الساحة الفلسطينية اتجاه  
 الأوضاع  الاقتصادية 







يساهم الانقسام السياسي على زيادة آثار 
 5 50.77 750.0 520.6 المواطنينالحصار الواقع علي 
 2
يساهم الانقسام الفلسطيني على عدم 
تعزيز دور مؤسسات التنمية المجتمعية  
 بالقيام بدورها  .
 0 60.02 520.6 002.0
 3
يساعد الانقسام على تردى الوضع 
 6 52.22 600.0 647.0 الاقتصادي للمواطنيين
 4
يساهم الانقسام على تهميش موسسات 
 4 60.02 526.0 652.6  التنمية المجتمعية
 5
تهتم مؤسسات التنمية المجتمعية 
بتشخيص الصعوبات التي تواجه  
 المواطنين .
 0 50.00 520.6 652.6
تهتم مؤسسات التنمية ) والتي نصت على " 5يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرة كانت الفقرة (
المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره  احتلت المجتمعية بتشخيص الصعوبات التي تواجه  المواطنين
تقوم أول بأول بتذليل الصعوبات التي التنمية المجتمعية  سسات ؤم أن انويفسر الباحث %)50.00(
)  والتي نصت على"  0الفقرة (حة الفلسطينية ،تواجهه المواطنين بسبب الانقسام الحاصل على السا
" احتلت المرتبة الأخيرة   المواطنيناقع علي يساهم الانقسام السياسي على زيادة آثار الحصار الو
يواجهه تحديات كبيرة  الاحتلال  الفلسطينيالشعب  أن%)والسبب 50.77بوزن نسبي قدره (
 عبارة عن غفوة، وسيتخطى .  الفلسطينيالاسرائيلى ، وان الحاصل على الشعب 
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 النسبي المجال الثاني: التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن يوضح )61جدول (
واجباتها من جراء الانقسام  الفلسطيني اتجاه الأوضاع  التزام مؤسسات التنمية المجتمعية  بتحديد
 الأسرية 







يساهم الانقسام الفلسطيني  في تقليل تكاتف 
وضاع مع بعضهم البعض نتيجة الأ المواطنين
 الصعبة
 6 40.00 452.0 502.0
 6
 المواطنينيزيد الانقسام من تفكك  تضامن  
 0 60.40 520.6 400.0 واستقرارهم.
 0
يساعد الانقسام في زيادة الآثار النفسية 
 4 50.52 500.6 520.6 والاجتماعية  للمواطنين
 4
تتبنى الرعاية الاجتماعية  بناء روية عامة 
  انتماءاتهمباختلاف مشتركة لدى جمهورها 
 السياسية
 0 20.72 722.0 602.6
 5
ينمي الانقسام معارف وقيم اجتماعية  غير 
 5 66.62 002.0 520.6  للمواطنينمرغوبة  
يزيد الانقسام من ) والتي نصت على 6يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرة كانت الفقرة (    
ويفسر  %)60.40المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ( احتلت واستقرارهم المواطنينتفكك  تضامن  
ان الانقسام يودى إلى تفكك الأسر الواحدة ، مما يودى إلى التخاصم،والتضارب مما يؤدى  انالباحث
ينمي الانقسام معارف وقيم اجتماعية  )  والتي نصت على"  5الفقرة (اهية بين الأسر،و إلى زيادة الكر
،وهذا يوكد مل تقوم %)66.62ت المرتبة الأخيرة  بوزن نسبي قدره (احتل للمواطنينغير مرغوبة  
 . المواطنينمن ادوار هامة في ترسيخ التفاهمات بين التنمية  سسات ؤمبه 
التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي المجال الثالث  يوضح  )31جدول (
المجتمعية في تقريب وجهات النظر بين ابناء  دور مؤسسات التنمية تواجه التي المعوقات :
 الوضع التعليميالشعب الواحد من خلال 







يساهم الانقسام على  انعدام  العلاقات 
 5 02.77 502.0 620.0  المواطنينالأسرية بين 
 6
 سسات  التنمية المجتمعية  إلىؤتسعى  م
كد على الاحترام ؤخ ثقافة مشتركة تسيتر
 المتبادلة بين المواطنيين
 0 02.00 520.6 520.6
 0
تنمى موسسات التنمية المجتمعية  أهمية 
الوعي الوطني  من خلال المحيط 
 الاجتماعي  
 4 52.02 722.6 520.0
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تسعى  التنمية المجتمعية  لترسيخ ثقافة 
دلة بين مشتركة توكد على الاحترام المتبا
 المواطنين
 6 02.22 420.6 502.0
 5
تدعم موسسات التنمية المجتمعية  الأفكار 
الجديدة المختلفة بغض النظر عن الخلافات 
 السياسية الجارية على الساحة
 0 02.52 520.0 502.0
تسعى  موسسات  التنمية ) والتي نصت 6يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرة كانت الفقرة (
" احتلت المرتبة  المواطنينثقافة مشتركة توكد على الاحترام المتبادلة بين  ترشيحمعية  إلى المجت
تعمل على التنمية المجتمعية  موسسات  أن انويفسر الباحث %)02.00الأولى بوزن نسبي قدره (
"  )  والتي نصت على0الفقرة ( وأما،الفلسطينيللشعب  الأخويةنشاطات تهدف الى تقوية العلاقات 
احتلت المرتبة الأخيرة  بوزن نسبي  المواطنينيساهم الانقسام على  انعدام  العلاقات الأسرية بين 
تقوم بدورها على أكمل   المجتمعيةموسسات التنمية   أنيوكد  وهذا %)، والسبب 02.77قدره (
 وجه انه  هناك صعوبات لا تستطيع السيطرة عليها .
وسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي للمجال الرابع التكرارات والمت يوضح )41جدول (
دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب وجهات النظر بين ابناء الشعب  تواجه التي المعوقات:
 الواحد من خلال الوضع  الصحي







فير الأدوية يساعد الانقسام إلى ندرة تو
 5 60.02 602.0 400.0 والمستلزمات الطبية للأسرة
 6
تدعم موسسات  التنمية المجتمعية  على 
 بث روح المسئولية الاجتماعية
 
 6 27.22 450.6 270.6
 0
تتيح التنمية المجتمعية  حرية الحركة 
والتصرف في إدارة فعاليات الاعلامبة 
 المختلفة
 0 46.00 560.0 500.6
 4
موسسات التنمية المجتمعية  جملة  تحدد
من البدائل المتاحة لاختيار البديل  الأمثل  
 لجمهوره
 4 00.07 470.6 456.4
 5
تبادر  موسسات التنمية المجتمعية 
الاتصال والتنسيق بالمؤسسات والهيئات 
المسؤولية الإعلامية لتوفير متطلبات 
 الاجتماعية  المختلفة .
 0 04.07 520.6 560.6
 تأثير  الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة
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تتيح التنمية المجتمعية  حرية ) والتي نصت 0ح من الجدول السابق أن أعلى فقرة كانت الفقرة (يتض
احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره الحركة والتصرف في إدارة فعاليات الاعلامبة المختلفة 
 تحرير الأرض الغابة السبب لان غايات الشعب الفلسطيني نحو  أن انويفسر الباحث %)46.00(
يساعد الانقسام إلى ندرة توفير الأدوية )  والتي نصت على" 0الفقرة (اكبر واسمي ،واما 
%)، والسبب 60.02احتلت المرتبة الأخيرة  بوزن نسبي قدره (والمستلزمات الطبية للأسرة 
الظروف الصعبة  التي يعيشها  الشعب من جهة ، واثأر الحصار، والاحتلال الاسرائيلى من جهة 
 ثالثة .
 اختبـار صحة فرضيـات الدراسـة
الفرضية الأولى: وتنص على مدل تفاعل مؤسسات التنمية المجتمعية  مع القمايا المطروحة على 
 .الساحة الفلسطينية اتجاه  الأوضاع  الاقتصادية
 " ومستول الدلالة بين المتغيرينTيوضح العدد و الوسط الحسابي وقيمة " يوضح )51جدول (
 مستول الدلالة Tقيمة " حسابيالوسط ال العدد
 26.50 060
 000.0دالة عند  56.00
 62.04 060
    level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT
) أقل من 000.0) ومستوى المعنوية يساوي (56.00 )"Tيتبين من الجدول السابق أن قيمة "
نمية المجتمعية  مع القضايا المطروحة على ) مما يعني وجود علاقة مدى تفاعل مؤسسات الت50.0(
الساحة الفلسطينية اتجاه  الأوضاع  الاقتصادية نستنتـج من ذلك أن الفرضيـة صحيحـة وبالتالي 
 قبـول الفرضيـة
واجباتها من جراء  مدل التزام مؤسسات التنمية المجتمعية  بتحديدالفرضية الثانية:  و تنص على 
 ه الأوضاع الأسريةالانقسام  الفلسطيني اتجا
، كم ا scitsitatS selpmaS deriaPللتحقق من صحة الفرضية قام الباحث  باستخدام اختب ار 
 هو موضح في الجدول التالي
 " ومستول الدلالة بين المتغيرينTالعدد و الوسط الحسابي وقيمة " يوضح )21جدول (
 مستول الدلالة Tقيمة " الوسط الحسابي العدد
 60.40 060
 000.0دالة عند  62.04
 05.05 060
 level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT
) وهو أقل من 000.0) ومستوى المعنوية يساوي (62.04" (Tيتبين من الجدول السابق أن قيمة "
  واجباتها من جراء الانقسام مدى التزام مؤسسات التنمية المجتمعية  بتحديد) مما يعني أن 50.0(
 نستنتج من ذلك أن الفرضية صحيحـة وبالتالي قبـول الفرضيـة.الفلسطيني اتجاه الأوضاع الأسرية 
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دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب  تواجه التي المعوقاتو تنص على  الفرضية الثالثة:
 وجهات النظر بين ابناء الشعب الواحد من خلال الوضع التعليمي
، scitsitatS selpmaS deriaPباسرتخدام اختبرار   انالباحثر  اقامرللتحقرق مرن صرحة الفرضرية 
 كما هو موضح في الجدول التـالي
 " ومستول الدلالة بين المتغيرينTيوضح العدد و الوسط الحسابي وقيمة " يوضح )71جدول (
 مستول الدلالة Tقيمة " الوسط الحسابي العدد
 02.00 060
 600.0دالة عند  50.50
 60.44 060
 level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT
) أقل 600.0) ومستوى المعنوية يساوي (50.50 )"Tيتبين من الجدول السابق أن قيمة "
دور مؤسسات التنمية المجتمعية في تقريب وجهات  تواجه التي المعوقات) مما يعني 50.0من(
و نستنتـج من ذلك أن الفرضيـة  التعليميالنظر بين ابناء الشعب الواحد من خلال الوضع 
 .صحيحـة وبالتـالي قبـول الفرضيـة
دور مؤسسات التنمية  تواجه التي الى هناك العديد من المعوقاتالفرضية الرابعة:  و تنص 
 المجتمعية في تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الواحد من خلال الوضع  الصحي 
، كما هو scitsitatS selpmaS deriaPلباحث  باستخدام اختبار للتحقق من صحة الفرضية قام ا
 موضـح في الجـدول التـالي
 " ومستول الدلالة بين المتغيرينTيوضح العدد و الوسط الحسابي وقيمة " يوضح )21جدول (
 مستول الدلالة Tقيمة " الوسط الحسابي العدد
 52.00 060
 400.0دالة عند  00.64
 56.20 060
 level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT
) أقل من 400.0) ومستوى المعنوية يساوي (00.64 )"Tيتبين من الجدول السابق أن قيمة "
دور مؤسسات التنمية المجتمعية في  تواجه التي هناك العديد من المعوقات ) مما يعني أن 50.0(
 ن خلال الوضع  الصحي تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الواحد م
 ونستنتـج  من ذلك أن الفرضية صحيحـة وبالتـالي قبـول الفرضيـة
تأثير  الانقسام حول ينص الفرض من فروض الدراسة على: " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
تعزل لمتغير   على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة  
 "  tset .T"وللتحقق من صحة هذا السؤال قام الباحث  باستخدام أسلوب  نس جال
 تأثير  الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة
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   الجنس المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" لاستبانة تعزل لمتغير  يوضح)61جدول (
 المتوسط العدد الجنس 
الانحراف 
 المعيار 










 064.0 060.22 600 أنثى
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في الدرجة الكلية 
تأثير  الانقسام على مؤسسات  للمقياس ، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
تعزى لمتغير الجنس  يعزو  ة في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة  التنمية المجتمعي
فكلا  تأثير الانقسام السياسى في المجتمع الفلسطيني لا يتأثر لطبيعة نوع الإنسان ، الباحث  ذلك أن
الجنسين يعيش نفس الظروف المحيطة داخل الوطن، فلا يرون أي اختلاف فهم يعيشون مراحل 
فلا اختلاف بين الذكور والاناث اضطهاد وحصار ، ونقصان لكثير من حقوقه الأساسية صعبة ، من 
 حول الانقسام فالتأثير واحد. 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير  الانقسام ينص الفرض من فروض الدراسة على: " 
ت غزة     تعزل على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظا
 .Tلمتغير الحالة الاجتماعية  وللتحقق من صحة هذا السؤال قام الباحث  باستخدام أسلوب "
 "  tset
 avon A yaW enO، وللتحقق من صحة هذا السؤال قام الباحث باستخدام تحلي ل التب اين الأح اد  
 .
لدرجة الكل تعزل لمتغير يبين تحليل التباين الأحاد  لمعرفة الفروق في  ا يوضح )  06جدول (
 الحالة الاجتماعية 
 مستول الدلالة قيمة الدلالة ف"“قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
الدرجة 
 الكلية







 450.02 200 70.205 داخل المجموعات
  000 07.722 وع الكليالمجم
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى دلالة 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير  في الدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على أنه  )50.0(
تعزى فعلي والمتوقع بمحافظات غزة   الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  ال
لمتغير الحالة الاجتماعية وهذا يدل ان الحالة الاجتماعية لا تتاثر بفاعلية الانقسام السياسي ، فالأعزب 
، ان الأسرة باختلاف أنواعها أشكالها لها نفس الأنماط وان اختلفت اروفها وإمكانياتها مثل المتزو  
عب الظروف نتيجة الاحتلال وما يمارسة من ممارسات عدوانية، ،فالطفل الفلسطيني يتكيف مع أص
 ولكن التأثير يتفاوت أكثر نسبيا للمتزوجين بقدر اكبر عن باقي الحالات الاجتماعية الأخرى.
لا توج  د ف  روق ذات دلال  ة إحص  ائية ح  ول ت  أثير  ي  نص الف  رض م  ن ف  روض الدراس  ة عل  ى: " 
ي ض وء  ال دور  الفعل ي والمتوق ع بمحافظ ات غ زة     الانقس ام عل ى مؤسس ات التنمي ة المجتمعي ة ف 
 .Tتعزل لمتغير  الموهل العلمي  وللتحقق من صحة هذا السؤال قام الباح ث  باس تخدام أس لوب "
 tset
 A yaW enOباس تخدام تحلي ل التب اين الأح اد   انالباحث   ا،وللتحقق من صحة هذا السؤال قام 
 . avon
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الموهل تباين الأحاد  لمعرفة الفروق في  الدرجة الكل تعزل يبين تحليل ال يوضح ) 16جدول (
    التعليمى 



















 20.60 200  70.502 داخل المجموعات
  000 70.072 المجموع الكلي
من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى دلالة اكبر يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة 
حول   أفراد استجابات مستوى في عند جوهرية فروق ) في الدرجة الكلية للمقياس، توجد α 50.0(
لسطيني وأثرها على موسسات التنمية المجتمعية  تعزى لمتغير  الانقسام السياسي فى المجتمع  الف
المستوى  التعليمي السبب في وجود فرق بين المتعلم اكبر ممن لم يحصل على تعليم فالحاصل على 
 شهادة جامعية يرى ان الانقسام يؤثر  ويودى إلى تكسير أوصال الوطن الواحد إلى أجزاء متفرقة .
لا توج د ف روق ذات دلال ة إحص ائية ح ول ت أثير  الانقس ام : " س ةي نص الف رض م ن ف روض الدرا
تع زل ع دد على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة     
 tset .Tالافراد وللتحقق من صحة هذا السؤال قام الباحث  باستخدام أسلوب "
عدد  لمعرفة الفروق في  الدرجة الكل تعزل يبين تحليل التباين الأحاد   يوضح)  66جدول (
 الافراد 




















 020.07 200 52.024 داخل المجموعات إحصائياً 
  000 62.065 المجموع الكلي
من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى دلالة  اكبر يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير  الانقسام على ) في الدرجة الكلية للمقياس،  α 50.0(
لمتغير  عدد  لمتوقع بمحافظات غزة   تعزىمؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي وا
 الأفراد ،وهذا يدلل ان أصحاب العائلات الكبيرة يكون تأثيرها اكبر من العائلات  ذات الأفراد القليلة .
لا توجد فروق ذات دلال ة إحص ائية ح ول ت أثير  الانقس ام "  ينص الفرض من فروض الدراسة على
دخ ل  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة     تعزل على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء 
 tset .Tوللتحقق من صحة هذا السؤال قام الباحث  باستخدام أسلوب "الاسرة 
دخل  يبين تحليل التباين الأحاد  لمعرفة الفروق في  الدرجة الكل تعزليوضح  )36جدول (
       الاسرة 



















 20.62 700 50.000 داخل المجموعات إحصائياً 
  000 75.504 المجموع الكلي
جدولية عند مستوى دلالة يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" ال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير  الانقسام ) في الدرجة الكلية للمقياس،  α 50.0(
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دخل ل على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة   تعزى
الفقير والغنى متأثر بما يجرى على الأسرة السبب ان الدخول لا تأثير لها بالانقسام السياسى فالكل 
، نتيجة المساحة المتقاربة الانقسام الدخل مهما كان مرتفع أو متدني لايوثر على ، الساحة الفلسطينية
 بين القيم والعادات  التربوية بين الاسر .
 أولا: النتائج  
ع القم  ايا بم   دل تفاع  ل مؤسس  ات التنمي  ة المجتمعي  ة  م  بالنس  بة للفرض  ية الأول  ى المتعل  ق  -
 المطروحة على الساحة الفلسطينية اتجاه  الأوضاع  الاقتصادية
 أوضحت أن  إجابة الفرضية الأولي: 
أن مؤسسات التنمية المجتمعية تهتم بتشخيص الصعوبات التي تواجه  المواطنين احتلت  -
ة  %) ويفسر الباحث أن مؤسسات التنمية المجتمعي50.00المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (
تقوم أول بأول بتذليل الصعوبات التي تواجهه المواطنين بسبب الانقسام الحاصل على الساحة 
 الفلسطينية 
لايساهم الانقسام السياسي على رفع  آثار الحصار الواقع علي المواطنين " احتلت المرتبة  -
يرة  %)والسبب ان الشعب الفلسطيني يواجهه تحديات كب50.77الأخيرة  بوزن نسبي قدره (
 . الاحتلال الاسرائيلى ، وان الحاصل على الشعب الفلسطيني عبارة عن غفوة، وسيتخطى
واجباتها من جراء  بمدل التزام مؤسسات التنمية المجتمعية  بتحديدبالنسبة للفرضية  الثانية  -
 الانقسام  الفلسطيني اتجاه الأوضاع الأسرية
واطنين واستقرارهم احتلت المرتبة الأولى بوزن يزيد الانقسام  السياسي من تفكك  تضامن  الم -
%) ويفسر الباحث ان الانقسام يودى إلى تفكك الأسر الواحدة ، مما يودى 60.40نسبي قدره (
 إلى التخاصم،والتضارب مما يؤدى إلى زيادة الكراهية بين الأسر.
احتلت المرتبة لا ينمي الانقسام السياسي  معارف وقيم اجتماعية  غير مرغوبة  للمواطنين  -
%)،وهذا يؤكد مل تقوم به موسسات  التنمية من ادوار 66.62الأخيرة  بوزن نسبي قدره (
 هامة في ترسيخ التفاهمات بين المواطنين. 
دور مؤسس ات التنمي ة المجتمعي ة ف ي تقري ب  تواج ه التي المعوقاتبالنسبة للفرضية  الثالثة   -
 لال الوضع التعليميوجهات النظر بين ابناء الشعب الواحد من خ
كد على الاحترام المتبادلة بين ؤسسات  التنمية المجتمعية  إلى ترشيح ثقافة مشتركة تؤتسعى  م -
سسات ؤ%) ويفسر الباحث أن م02.00المواطنين " احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (
 شعب الفلسطيني،التنمية المجتمعية  تعمل على نشاطات تهدف الى تقوية العلاقات الأخوية لل
لا يساهم الانقسام على  انعدام  العلاقات الأسرية بين المرواطنين احتلرت المرتبرة الأخيررة  بروزن  -
سسرات التنميرة المجتمعيرة  تقروم بردورها ؤكرد أن  مؤ%)، والسربب وهرذا  ي02.77نسربي قردره (
 .على أكمل وجه انه  هناك صعوبات لا تستطيع السيطرة عليها
دور مؤسسات التنمي ة المجتمعي ة ف ي تقري ب  تواجه التي الرابعة  المعوقات بالنسبة للفرضية  -
 وجهات النظر بين ابناء الشعب الواحد من خلال الوضع الصحي 
تتيح التنمية المجتمعية  حرية الحركة والتصرف في إدارة فعاليات الاعلامبة المختلفة احتلت  -
لباحث أن  السبب لان غايات الشعب %) ويفسر ا46.00المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (
 الفلسطيني نحو تحرير الأرض الغابة اكبر واسمي .
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لا" يساعد الانقسام إلى ندرة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للأسرة احتلت المرتبة الأخيرة   -
%)، والسبب الظروف الصعبة  التي يعيشها  الشعب من جهة ، 60.02بوزن نسبي قدره (
 ، والاحتلال الاسرائيلى من جهة ثالثة .واثأر الحصار
أاهرت الدراسة  انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير  الانقسام على مؤسسات  -
التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات غزة     تعزى لتغيرات 
 الجنس،الحالة الاجتماعية ،الدخل .
روق ذات دلالة إحصائية لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول أاهرت الدراسة  انه توجد ف -
تأثير  الانقسام على مؤسسات التنمية المجتمعية في ضوء  الدور  الفعلي والمتوقع بمحافظات 
 غزة     تعزى لمتغيرات  عدد أفراد الأسرة ،المستوي العلمي .
 التوصيات
 -بما يلي:  انباحثفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي ال
سسات التنمية المجتمعية  خطط قابلة للتطبيق لانهاء حالة الانقسام ، ؤضرورة ان تضع م -
 وتوحيد الصف الفلسطيني . 
سسات التنمية المجتمعية  مخصصات تتناسب مع مستويات تكاليف ؤتضع م أنضرورة   -
ي توفير العيش الكريم الفلسطينيين  تضمن لها استقراراً اقتصادياً ف للمواطنينالمعيشة 
 لأبناء الشعب الواحد  
مع وضع  ، وصحيا وتعليما واجتماعياً  نفسياً التنمية المجتمعية  سسات ؤضرورة دعم م -
خطة عامة وطنية هدفها تقديم الدعم المناسب للشعب الفلسطيني  لزيادة قدرتها على 
 الانقسام السياسي. التوافق بين الشعب الواحد مع كل ما يمر بها من اروف صعبة بسبب 
الاستفادة من تجارب وخطط  موسسات التنمية المجتمعية ،وذلك لزيادة  كفاءة وفعالية   -
فى حالات الازمات الناتجة عن الصراعات  يالتدابير اللازمة للمجتمع الفلسطيني
 الفلسطينية.  
أجواء  ضرورة إقامة الندوات التثقيفية التي تساهم في  تطوير الوعي الاجتماعي وخلق -
فكرية تصحح من نظرة المجتمع تجاه الانقسام السياسي  للشعب الفلسطيني  وتهتم 
 بالجوانب الإنسانية له.
ضرورة الدعم الكامل لمؤسسات التنمية المجتمعية،تنظيمياً ،وماليا،ًواجتماعياً ،وإعلاميا ً -
 .،واقتصاديا،ًوثقافيا ً
 المراجع 
 المراجع العربية : :  أولا
 المجلد الإدارية، العلوم الانقسام ،دراسات نحو الشارع العربي  ) اتجاهات2000( موسى الاحمدى،-
 56
 المصرية القاهرة لأنجلو مكتبة التنمية ، في ومقالات دراسات  :) 8002 ( نبيه الإبراهيمي، - 
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 ،سسات التنمية المستدامة ؤ)" تصور مقترح لعلا  المشكلات الخاصة بم7006الحسين  ،محمد( -
 ى الجيزة ،وارتباط الخدمة الاجتماعية بها بنائها ووايفتها "،مصر :مكتبة الانجلو المصريةف
سسة ؤ)"نافذة على و الانقسام الفلسطيني صورة وإشكاله  ،الأردن ،م7002اليحيى ،سمير ( - 
 06، ص 2000الاراضى المقدسة للأسرة ،الأردن،
تطبيقية  تحليلية التنمية المستدامة  ،بدراسة شركات الموجهة القيم". ) 9002 ( محمد النجادي، -
 ، 51 م التدريس، المناهج،وطرق في دراسات ، مارس 12 القيم وتعليم الدراسية المناهج ندوة وقائع
 94 شمس،ص عين جامعة : بنها التربية، كلية
ة المصري الهيئة مشكلاته، و واقعه مصر في التنمية البشرية  : ) 7002 ( مصطفى الميري، - 
 القاهرة ، للكتاب العامة
 القادسية خانيونس مكتبة ، والتحديالتجربة  )الانقسام الداخلي  بين0006حسين ( بدران ،  -
 للدراسات  الجامعية الأولى المؤسسة الطبعة تحديات التنمية الاجتماعية ، 8002 ( توفيق ، هاني -
 بيروت ، والتوزيع والنشر
علمي  تحديات العصر  الندوة الثانية  جريدة البيان بشبكة ) البحث ال0000حارب ، سعيد  ( -
 الانترنت  دبي
 وعلاقتهما بمستوى الضبط وموضع الاجتماعي الدعم : ) 3002 ( مصطفى الله عبد حسنين،
 بغزة الأزهر جامعة ماجستير، رسالة الأرمل الفلسطينية،، لدى النفسي الضغط
ت التنمية المجتمعية  رؤية نقدية ودراسة تطبيقية سساؤ) إستراتيجية م6006دمنهوري،رشاد (  -
 ،مكتبة مصباح للنشر والتوزيع،جدة
مجلة  ( في ) الأردني العام القطاع في التنموي  التطوير في ودوره التغيير )0002( ابتسام حلواني،-
 72 عدد العامة، الإدارة معهد :،الرياض العامة الإدارة
 ،وعلاقتها ينيالشعب الفلسط مات الفلسطينية  التي تواجهلانقساا   : ) 6002 ( آمال جودة،-
 شمس، عين بجامعة التربية كلية مجلة ، الأقصى عينة من الاسر الفلسطينية  جامعة لدى بالاكتئاب
   700ص ،1 الجزء ، 03 العدد
 الإسلامي، للفكر العالمي المعهد ، أزمة التنمية  وحلولها المعاصرة  )0002 ( زغلول رسلان، -
 .ليبيا
– العربية السعودية والمملكة مصر من كل في ) واقع التنمية البشرية  0006( إبراهيم ناصر ، -
 المصرية ، الجمعية السادس، العلمي المؤتمر ، " المضمون في تحليل دراسة
تمر الدولي السادس،كلية التربية،عين ؤ،المسسات التنمية المجتمعيهؤفعالية م):6002(وافي إياد--
 .القاهرةشمس،
 العلوم دراسات مجلة الوطن العربي، فيتدني  مستوي التنمية  أثر :) 5002 ( كامل فريد زينة،-
 4 ص ص السادس العدد -عشر الحادي  94.المجلد-الأردن - والتربوية الاجتماعية
 ،مكتبة الانجلو المصرية الداخلي) ،مقدمة في الانقسام 6006صافي،  عبد الفتاح ( -
)"المجتمع المتكافل فى الوطن العربي  الطبعة الثالثة ،القاهرة :دار 2006العزيز،(طراونه،عبد  -
 السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
المجتمع  لدى الاجتماعية والمساندة الانقسام السياسي  : ) 7002 ( السيد جمال موسى ، -
 -50ص ص ،2 الجزء ، 85 العدد بالمنصورة، التربية كلية ،مجلة الفلسطيني
 الرسائل والماجستير : -
) اثر الانقسام السياسي على استراتيجيات التطوير التنمية المجتمعية لدى 0006احمد (  فهمي ، -
 المجتمع  الفلسطيني، رسالة  ، مجلة الاقصي 
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) : سلبيات  الانقسام على التنمية  المجتمعية  في السودان،رسالة  0006دراسة راجي ( -
 السودان  ماجستير غير منشورة،
) اثر الجوانب الخدماتية على الانقسام للمجتمع  التونسي، رسالة  ماجستير غير 0006الجدى ( -
 منشورة، تونس 
واقع مؤسسات التنمية المجتمعية من  المنظور الإنساني لدى محافظة  -) 0006درويش، قاسم ( -
 اربد، رسالة  ماجستير غير منشورة، الاردن
خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة لمكافحة  ) تقييم 0006موسي،ناهد  ، -
 الانقسام السياسي، غزة 
) بعنوان: الانقسام  في قطاع غزه محاوله أوليه لتقدير حجمه ورقة عمل 0006هلال، موسي،  -
 ، العلاقات العامة، غزة  
ميدانية ) وهى بعنوان: مستويات المعيشة في قطاع غزه"دراسة 2006عبد اللطيف ،حسن ( -
 حول وجهة نظر الشارع الفلسطيني من الانقسام السياسي "
) وهى بعنوان الانقسام والبطالة عنوان الأراضي الفلسطينية، رسالة  2006حسين محمد،  (، -
 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح          
نقسام السياسي، )كيفية التعامل مؤسسات الأهلية والمجتمعية  مع الا2006حمدان، حسام الدين ، -
 رسالة  ماجستير غير منشورة، السودان
،) تحقيق نوع من الاستقرار السياسي  من اجل ضمان مستوي حياة 2006،قنديل ،عصام ، -
 02أفضل، مجلة اليقيين ، العدد
، 66)واقع الانقسام  في فلسطين "دراسة حاله" ،المحاة نور اليقيين، العدد  2006القرار عمر ، -
 الجزء الستون 
، 55م)الانقسام وتوزيع الدخل في قطاع غزة ، مجلة الوفاء ، العدد2006ـالفارس، سمير ( -
 الجزء الثاني والخمسون 
 20)م التنمية المستدامه في عالم دائم التغير، مجلة  الوفاء، العدد2006عوني محمد (، -
 6فد ،العدد) الفقر والانقسام عنوان الأراضي الفلسطينية، مجلة الرا2006درويش ، ناصر،  ( -
 : المراجع الأجنبية  ثانياً 
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